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REPUBLIK INDONESIA 
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
berkat clan rahmat-Nya buku Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing 
dapat diterbitkan. 
Sa ya menyambut gembira terbitnya buku pedoman ini dengan harapan buku 
ini dapat dijadikan pegangan clan pedoman masyarakat luas dalam rangka 
mencintai clan menggunakan bahasa persatuan clan bahasa negara, yaitu bahasa 
Indonesia, dengan baik clan benar. 
Wajarlah apabila di dalam masa lima puluh tahun kemerdekaan kita merasa 
perlu untuk melihat kembali pemakaian bahasa Indonesia dalam kedudukannya 
sebagai bahasa resmi atau bahasa negara. Wajarlah pula apabila di dalam masa 
enam puluh tujuh tahun setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda 1928, kita merasa 
perlu untuk meninjau balik pertumbuhan bahasa Indonesia dalam kedudukannya 
sebagai bahasa persatuan atau bahasa kebangsaan. Oleh karena itu, wajar pulalah 
apabila setelah menengok ke belakang, kita menatap ke muka clan berkesimpulan: 
kita harus lebih menyatakan jatidiri kita di dalam berbahasa. 
Kesimpulan seperti itulah yang melatarbelakangi penyusunan buku 
pedoman ini. Apa yang disajikan di dalamnya diharapkan menjadi salah satu 
bahan acuan atau pegangan kita bersama dalam menyatakan kejatidirian kita 
sebagai bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik clan benar. 
Tantangan clan kendala yang kita hadapi cukup banyak, di antaranya ialah makin 
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meluasnya pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dan adany~ sikap 
pandangan sebagian masyarakat kita yang lebih menghargai bahasa asing 
daripada bahasa Indonesia. 
Sejalan dengan laju kegiatan pembangunan dalam segala bidang kehidupan , 
pemanfaatan bahasa asing, terutama Inggris , memang diperlukan. Untuk itu, 
telah dan akan terus disusun daftar dan kamus istilah dalam berbagai bidang 
ilmu, dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, sebagaimana 
yang diamanatkan dalam GBHN 1993, kita tidak perlu menggunakan kata dan 
istilah asing yang kandungan konsepnya dapat diungkapkan dalam bahasa 
Indonesia. Dengan perkataan lain, kita harus menghindari pemakaian kata dan 
istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Namun, 
kenyataan menunjukkan bahwa pemakaian bahasa asing itu, terutama di tempat 
umum seperti pada nama-nama badan usaha, kawasan permukiman, dan gedung-
gedung megah, telah melewati batas-batas kewajaran. 
Peringatan lima puluh tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 
pada tahun 1995 ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi seluruh bangsa 
Indonesia untuk memperbaharui tekad dan semangat agar bahasa Indonesia tetap 
mantap dan berwibawa sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Sementara 
itu, kita pun harus tetap mengupayakan agar pemanfaatan bahasa asing dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan pembangunan itu 
jangan sampai memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi citra 
bahasa Indonesia sebagai lambang dan perwujudan jatidiri bangsa. 
Semoga buku Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing ini dapat 
memberikan arah yang tepat agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia 
dengan baik dan benar serta sesuai dengan fungsi dan kedudukannya . 
Jakarta, Mei 1995 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro 
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PRAKATA 
Ada yang mengatakan bahwa seberapa jauh pun perjalanan yang ditempuh, 
yang paling menentukan adalah langkah pertama. Pedoman ini, boleh dikatakan, 
merupakan langkah pertama di dalam memberi pegangan bagi penggunaan 
bahasa Indonesia yang baik clan benar, serta menghindarkan pemunculan kata 
asing yang tidak diperlukan di dalam berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, 
perlu dipahami beberapa catatan mengenai langkah pertama itu sehingga 
memberi arti bagi pemakaian bahasa kebangsaan kita selanjutnya. 
Pertama, kata-kata dari bahasa asing memang tidak dapat dihindari dari 
pemodeman bahasa Indonesia. Akan tetapi, pengungkapan dalam kata-kata asing 
bagi gagasan dan pikiran yang dapat dinyatakan dalam bahasa Indonesia akan 
menghambat bahasa Indonesia, menggoyahkan fungsi dan kedudukan bahasa 
Indonesia, serta "mencemari" jatidiri bangsa Indonesia. 
Kedua, penampilan kata Indonesia yang terlalu direkayasa hanya akan 
berakibat sama, yaitu memberi jarak yang terlalu jauh antara bentuk dan 
maknanya di dalam tautan pikiran pemakai bahasa. Untuk menghindari hal itu, 
padanan yang diperkenalkan ini dicari dari bahasa Indonesia (atau bahasa 
Melayu), bahasa daerah (misalnya, bahasa Jawa dan bahasa Sunda), ataupun 
bahasa Jawa Kuna, yang bentuknya dianggap sudah dikenal di dalam kehidupan 
berbahasa (umpamanya, bentuk tersebut sudah digunakan untuk nama diri atau 
nama tempat). 
Ketiga, sebagaimana yang dialami bahasa lain di muka bumi, bahasa 
Indonesia pun haius juga menggunakan kata asing bagi gagasan yang selama ini 
belum dikenal di dalam kebudayaannya, dan tidak ada padanan yang tepat bagi 
kata itu di dalam khazanah bahasanya. Dalam keadaan demikian, kata-kata asing 
tadi tunduk kepada kaidah bahasa Indonesia sehingga serapannya merupakan 
bentuk yang telah mengalami penyesuaian tulisan atau ucapannya, ataupun 
kedua-duanya. 
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Ketiga catatan tersebut di atas, di samping beberapa pertirnbangan segi 
kebahasaan yang lain, menjadi semacam pedoman kerja bagi Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa dalam menyusun buku ini . Setelah bagian pertama 
yang memuat garis haluan penggantian nama dan kata asing , buku ini terutama 
menyajikan enam ribuan padanan dalam bahasa Indonesia untuk nama dan kata 
asing, terutama yang berasal dari bahasa lnggris , yang lazirn digunakan dalam 
enam bidang usaha, yaitu perlengkapan pribadi , industri , bisnis dan keuangan, 
olahraga dan seni , perhubungan dan telekomunikasi , p.roperti , serta pariwisata . 
Adapun nama kawasan, gedung , dan badan usaha serta merek dagang asing 
disertakan sebagai lampiran . 
Sesuai dengan tuntutan perkembangan ke arah kehidupan dan peradaban 
modern, kata dan istilah yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan itu 
pun akan makin terns bertambah. Oleh karena itu, daftar padanan ungkapan 
asing-lndonesia pada buku ini pun perlu pula disesuaikan dengan tuntutan 
perkembangan tersebut. Sementara itu, kami menyadari bahwa apa yang 
disajikan dalam buku ini belum secara tuntas menggambarkan keadaan 
pemakaian bahasa asing dalam masyarakat kita . Untuk itu , saran dan masukan 
dari berbagai pihak sangat kami harapkan agar isi buku ini dapat lebih dilengkapi 
dan disempurnakan pada edisi berikutnya. 
Akhirnya , kami ingin menyampaikan ucapan terirna kasih yang tulus 
kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas keper-
cayaan dan petunjuk-petunjuk yang diberikannya kepada Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa sehingga buku pedoman ini dapat kami selesaikan dalam 
bentuk seperti terbitan ini . Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya juga ingin kami sampaikan kepada Tim Penyusun , khususnya kepada 
Sdr. Jumariam, Sdr. Meity T. Qodratillah , dan Sdr . C. Ruddyanto selaku 
penyunting akhir, yang dalam beberapa bulan telah mencurahkan tenaga dan 
pikirannya . Berkat kesungguhan, ketekunan , dan kegigihan mereka, meskipun 
dengan akibat seringkali harus terus bekerja sampai jauh malam , buku ini dapat 
diselesaikan dengan baik. 
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Mudah-mudahan buku Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing 
ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga cita-cita kita mengenai 
penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat terlaksana. 
xi 
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BAGIAN I 
GARIS HALUAN PENGGANTIAN NAMA DAN KATA ASING 
1. Latar Belakang 
Di dalam pergerakan kebangsaan Indonesia untuk merebut kemerdekaan, 
penetapan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 
merupakan pewujudan cita-cita untuk memperoleh salah satu ciri khas dari 
identitas nasional. Para perintis kemerdekaan benar-benar sadar bahwa bahasa 
nasional dapat berfungsi sebagai lambang persatuan bagi berbagai golongan etnis 
di Kepulauan Indonesia. Di dalam masyarakat dengan aneka bahasa, seperti 
Cina, Rusia, Filipina, dan Indonesia, yang penduduknya memakai beratus-ratus 
bahasa daerah, suatu bahasa nasional tidak saja bermanfaat sebagai bahasa 
perantara (lingua franca) dan bahasa resmi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana 
pemersatu bangsa. Butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 dan Pasal 36 Undang-
Undang Dasar 1945 masing-masing mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa persatuan dan bahasa resmi atau bahasa negara. 
Secara geografis, kawasan kepulauan Indonesia luasnya dapat disamakan 
dengan rentangan batas timur laut dan barat benua Eropa atau benua Amerika. 
Tidak kurang dari lima ratus bahasa dan logat yang dipakai oleh pendudukhya 
yang berjumlah sekitar 190 juta orang . Lagi pula, bahasa-bahasa daerah itu juga 
berbeda muatan budayanya. Hanya bahasa Indonesialah, sebagai bahasa nasional, 
yang mampu mendekatkan dan sekaligus mempersatukan berbagai golongan etnis 
di Indonesia sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan lancar dalam 
kehidupannya sehari-hari. Bahasa yang dianggap milik bersama itu juga 
memberikan kesadaran ketermasukan (belonging) pada satu tanah air dan satu 
bangsa. Walaupun bahasa Belanda dulu, dan bahasa lnggris sekarang, berfungsi 
sebagai alat komunikasi di bermacam bidang kehidupan, kedua bahasa itu 
terbatas hanya pada kalangan yang pernah mengenyam pendidikan lanjut dan 
kalangan itu merupakan bagian yang sangat kecil dari penduduk seluruhnya. 
Dewasa ini pun komposisi angkatan kerja Indonesia menunjukkan bahwa yang 
mengecap pendidikan tinggi hampir-hampir tidak mencapai 2 3; sementara yang 
berpendidikan sekolah dasar 7 6 3 dan sekolah menengah 22 3 . Bahasa Inggris 
sebagai sarana komunikasi yang amat lengkap dewasa ini pun belum berhasil 
meresapi segala lapisan masyarakat. Sebaliknya, bahasa Indonesia makin lama 
makin bertambah penyebarannya karena pemerataan pendidikan. 
Di dalam pertumbuhan dan perkembangan alamiah bahasa nasional, kontak 
budaya antarbangsa mengakibatkan pula kontak bahasanya sehingga pengaruh 
bahasa lain masuk ke dalam bahasa nasional. Bahasa Melayu sejak awal tarikh 
Masehi, ibarat bunga karang, menyerap banyak unsur bahasa asing yang 
membuat bahasa itu lebih lengkap dan lebih kaya. Dapatlah dicatat beribu-ribu 
kata yang berasal dari bahasa Sanskerta , Arab , Jawa Kuna , Portugis , Belanda, 
Jawa Modem, Sunda, Minang , dan dewasa ini khususnya bahasa Inggris . 
Namun, ada perbedaan yang mencolok di antara proses penyerapan zaman dulu 
dan sekarang . Oulu penyerapan itu berlangsung secara spontan berdasarkan cita 
rasa orang seorang. Sekarang ini, zaman perencanaan dan pembangunan, 
pengembangan bahasa Indonesia dilakukan secara berencana. 
Usaha itu bertolak dari dua gagasan. Pertama, harus ada kesinambungan 
antara hakikat bahasa dulu dan sekarang; artinya, bahasa nasional jangan 
kehilangan jati dirinya. Kedua , penyerapan unsur bahasa asing harus 
metnpertajam daya ungkap pernakai bahasa Indonesia, dan harus memungkinkan 
orang menyatakan isi hatinya dengan tepat dan cermat, yang dulu tidak mungkin 
karena tidak ada kata atau ungkapannya dalam bahasa Melayu . Jadi , penyerapan 
itu harus bersifat selektif. Unsur bahasa yang mengisi kekosongan akan 
memperkaya bahasa Indonesia, sedangkan unsur yang berlebih dan mubazir akan 
mengikis fungsinya sebagai sarana komunikasi yang dimiliki bersama secara 
nasional. Berikut adalah beberapa contoh mengenai hal itu. Konsep 
condominium, yang sebelum ini tidak terdapat dalam budaya Indonesia, dapat 
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diserap dengan menyesuaikan ejaannya menjadi kondominiwn. Demikian juga 
konsesi, staf, golf, manajemen, domestik, dan dokwnen diserap dengan cara yang 
sama. Namun, laundry tidak perlu diserap karena sudah ada binatu dan dobi; 
tower tidak perlu karena dapat dipakai menara atau mercu; garden tidak perlu 
karena dapat dipilih taman atau bustan. Apakah developer dan builder perlu 
diserap? Walaupun sudah banyak dipakai, tidakkah develop dan build di bidang 
lain sudah diindonesiakan dengan mengembangkan dan membangun? Maka 
pemecahan alternatifnya ialah memopulerkan istilah pengembang dan 
pembangun. 
Yang penting dalam proses penyerapan itu adalah motivasinya. Apakah 
warga negara pemakai bahasa Indonesia didorong oleh pertimbangan laba-rugi 
semata-mata sebagai pengusaha, ataukah ada ruang untuk motivasi lain yang 
penting? Misalnya, pemakaian bahasa Indonesia secara merata akan melancarkan 
integrasi nasional. lntegrasi itu tidak saja secara horizontal di antara suku 
bangsa, tetapi juga secara vertikal antara golongan yang secara ekonomis kuat 
dan mujur dan golongan yang lemah dan malang, atau antara golongan elite dan 
massa "akar rumput". 
Pemilihan bahasa Indonesia di atas bahasa lain agaknya juga mencerminkan 
pandangan hidup dan sikap budaya masyarakat bahasa. Orang sebaiknya belajar 
mencintai bahasa nasionalnya, dan belajar memakainya dengan kebanggaan dan 
kesetiaan. Sikap bahasa seperti itulah yang membuat orang Indonesia berdiri 
tegak di dunia ini, yang dilanda arus globalisasi, dan tetap dapat mengatakan 
dengan bangga bahwa orang Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, tuan di 
tanahnya sendiri, yang mampu menggunakan bahasa nasionalnya sendiri untuk 
semua keperluan modem. Globalisasi dan pasar bebas tidak memasuki kawasan 
Indonesia saja. Di dalam ekonomi dunia batas negara menjadi makin samar. 
Namun, masyarakat yang bahasanya bukan bahasa Inggris, seperti Jerman, 
Prancis, Italia, Jepang, dan Cina tidak mengalami proses penginggrisan yang 
memprihatinkan. Masyarakat bahasa Indonesia pun dapat menunjukkan k.etahanan 
budayanya. Warganya hanya perlu didorong dan disemangati agar jangan terlalu 
cepat menyerah. 
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2. Pertimbangan Hukum 
Latar belakang kebahasaan seperti dikemukakan di atas mendorong 
disusunnya pedoman pemakaian bahasa Indonesia pada tempat umum , seperti 
dalam dunia usaha dan niaga, dengan mengingat hal-hal berikut. 
a . Undang-Undang Dasar 1945 , Bab XV , Pasal 36 tentang bahasa negara 
b . Ketetapan MPR No . II, Tahun 1993 , tentang Garis-Garis Besar Haluan 
Negara 
c. Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1974 , tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
di Daerah 
d. Rencana Pembangunan Lima Tahun VI 
e. Keputusan Presiden N omor 57 , Tahun 1972 , tentang Ejaan Bahasa Indonesia 
yang Disempurnakan 
f . Iiistruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 , tanggal 28 
Oktober 1991, tentang Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam Rangka 
Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 
g. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
1/UI1992, tanggal 10 April 1992 , tentang Peningkatan U saha 
Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam Memperkukuh Persatuan dan 
Kesatuan Bangsa 
h. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur , Bupati , dan Wali Kotamadya 
N omor 434/ 1021/SJ, tanggal 16 Maret 1995 , tentang Penertiban Penggunaan 
Bahasa Asing 
3. Tujuan 
Melalui peningkatan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia 
diupayakan agar penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar serta 
dengan rasa bangga makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat , 
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memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, dan memantapkan kepribadian 
bangsa. Dalam upaya meningkatkan kepribadian bangsa tersebut, disusunlah 
pedoman ini untuk menghindari pemakaian kata dan istilah asing yang sudah ada 
padanannya di dalam bahasa Indonesia . 
4. Ketentuan 
Penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum diatur dalam ketentuan 
sebagai berikut. 
a. Bahasa yang digunakan di tempat umum, seperti pada papan nama, papan 
petunjuk, kain rentang, dan papan iklan adalah bahasa Indonesia yang baik 
dan benar. 
b. Nama badan usaha, kawasan, gedung yang memerlukan pengesahan dari 
instansi pemerintah menggunakan bahasa Indonesia. 
c. Nama asing badan usaha yang merupakan cabang badan usaha luar negeri 
dan nama asing merek dagang yang terdaftar dan mempunyai hak paten tetap 
dapat dipakai. 
d. Pada setiap papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan 
digunakan tulisan/huruf Latin . 
e. Pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan, jika 
dianggap perlu, dapat dipakai bahasa asing yang harus dituliskan di bagian 
bawah bahasa Indonesia dengan huruf Latin yang lebih kecil. 
f. Penggunaan tulisan/huruf di luar tulisan/huruf Latin, jika dianggap perlu, 
dapat dibenarkan sepanjang untuk nama/lambang produk yang telah mendapat 
izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
g. Organisasi internasional yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa 
dan perwakilan diplomatik negara asing dapat tetap menggunakan tulisan/ 
huruf dan/atau bahasa asing yang ditulis di bawah nama dalam bahasa 
lndonesianya. 
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5. Tuntunan Penggunaan Nama Indonesia bagi Badan Usaha, Kawasan, 
dan Bangunan 
a. Pengertian Istilah dan Nama Diri 
l) Istilah ialah kata a tau gabungan kata yang dengan cermat 
mengungkapkan gagasan (demokrasi, pasar modal), proses (pemerataan, 
daur ulang), keadaan (kestabilan, laik terbang) , atau sifat (selaras, 
khidmat) yang khas dalam bidang tertentu . 
2) Nama diri adalah nama khas orang (Diponegoro, Mulawarman) , tempat 
(Medan, Sulawesi), negeri (India, Sriwijaya), bulan (Februari, 
Ramadan) , hari (Senin, Jumat), hari raya (ldulfitri, Nata[) , majalah 
(Femina, Laras) , dan sebagainya . 
b. Nama Badan Usaha, Kawasan, dan Bangunan 
I) Nama badan usaha, kawasan, dan bangunan dapat diambil dari nama diri 
(misalnya , Wijaya, Jayakarta, Gunung Muria) atau kata umum 
(misalnya, Indah Abadi, Taman Jelita , Sumber Agung) , atau gabungan 
keduanya (misalnya, Sanjaya Cemerlang, Mataram Elok, Semarang 
Sakti) . 
2) Istilah juga dapat menjadi bagian nama badan usaha , kawasan, dan 
bangunan untuk mempertegas identitas . 
Contoh: 
Bank Devisa Deli 
Kawasan Industri Mitra Usaha 
Penerbit Gerak Maju 
3) Jika badan usaha, kawasan, dan bangunan menggunakan baik nama 
Indonesia maupun nama asing, nama Indonesia ditempatkan di atas nama 
asing itu . 
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Contoh: 
Ba/,ai Sidang Jakarta 
Jakarta Convention Center 
4) Nama asing yang digunakan untuk badan usaha, kawasan, dan bangunan 
perlu dilengkapi dengan padanannya dalam bahasa Indonesia. 
Contoh: 
Tepian Danau Bogor 
Bogor Lakeside 
5) Nama asing badan usaha yang merupakan cabang luar negeri dan nama 










c. Sumber Nama Badan Usaha, Kawasan, clan Bangunan 
l) Sumber pertama untuk nama badan usaha, kawasan, dan bangunan ialah 










2) Sumber kedua untuk nama badan usaha , kawasan, dan bangunan ialah 






gria was tu 
3) Sumber ketiga untuk nama badan usaha, kawasan, dan bangunan ialah 
bahasa asing yang sulit dicari padanannya dalam bahasa lndonesia atau 










4) Nama badan usaha, kawasan, dan bangunan dapat berupa kata atau 
gabungan kata pada sumber yang disebutkan di atas. 
Contoh: 
Bumi Mekar Wangi 
Hotel Santika 
Mercu Buana 
d. Cara Membentuk Nama 
Perumahan Lebak Asri 
Plaza Indonesia 
Vila Jaka Setia 
1) Kata yang menjadi bagian nama badan usaha, kawasan, dan bangunan 
adalah kata yang ringkas dan bemilai rasa yang baik. 
Contoh: 
Penerbit Bina llmu Kebun Raya Bogor 
Perumahan Pondok Cipta Tama,n lmpian Jaya Ancol 
2) Pemilihan kata dalam pembentukan nama didasarkan pada kesejajaran 






- pembangun - pembangunan - bangunan 
- pengembang - pengembangan 
- pedagang - perdagangan 
- pemukim - permukima,n 




Bank Alita bukan Alita Bank 
Hotel dan Restoran Taman Safari bukan Safari Garden Hotel & 
Restaurant 
Pasar Swalayan Gelael bukan Gelael Supermarket 
Plaza Arion bukan Arion Plaza 
Balai Sidang Jakarta atau 
Balai Pertemuan Jakarta bukan Jakarta Convention Center 
Gelanggang Olahraga Cilandak bukan Cilandak Sport Center 
Pusat Belanja Atrium bukan Atrium Shopping Centre 
Pusat .(Usaha) S. Wijoyo bukan S. Wijoyo Center 
4) Pola "menerangkan-diterangkan" dapat diterapkan pada nama yang 






e. Cara Menyerap Kata dan lstilah Asing 
I) Kata dan istilah asing dapat diserap melalui penerjemahan. 
Contoh: 
rumah toko; ruko 
kawasan industri 
taman (ber)main 
\ ' . ,-, I l , r, :: 
J U J ' , It'\,'.\ ,\J 
dari shophouse 
dari industrial estate 
dari playground 
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pasar swalayan dari supermarket 
toko serba ada; pasaraya dari department store 
2) Kata clan istilah asing juga dapat diserap melalui penyesuaian ejaan. 
Penyesuaian ejaan itu dilakukan dengan mengutamakan bentuk tulisnya 
tanpa mengabaikan lafalnya. 
Contoh: 
vi/a dari villa 
bungalo dari bungalow 
mal dari mall 
agen dari agent 
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BAGIAN II 
DAFfAR PADANAN NAMA DAN KATA ASING- INDONESIA 
Pada bagian ini disajikan beberapa daftar nama dan kata asing yang 
dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Kumpulan daftar ini terbagi atas (1) 
Bisnis dan Keuangan, (2) Industri , (3) Olahraga dan Seni, (4) Pariwisata, (5) 
Perhubungan dan Telekomunikasi, (6) Perlengkapan Pribadi , dan (7) Properti. 
Ketujuh bidang itu dipilih karena dianggap banyak terasuki ungkapan bahasa 
asing yang dipakai oleh kalangan luas. Tentu saja ada tumpang tindih 
pendaftaran karena tidak jarang satu ungkapan asing digunakan pada beberapa 
bidang, baik dengan arti yang sama maupun berbeda. Di samping itu, ada pula 
pemakaian kata asing di luar ketujuh bidang di atas memerlukan pemadanan 
segera. Pemadanan kata asing seperti itu dilakukan pada bidang yang terdekat. 
Beberapa tanda digunakan pada daftar ini dengan fungsi sebagai berikut. 
a. Tanda ( ) digunakan untuk mengapit bentuk manasuka atau bentuk yang 
dapat ditambahkan. Sebagai contoh, toko (barang) antik dapat dibaca toko 
antik atau toko barang antik . 
b. Tanda < > digunakan untuk mengapit penjelasan tentang lingkup 
penggunaan ungkapan atau kata di depannya. Misalnya, pada cruiser 
<tourism> bentuk cruiser yang dimaksud adalah yang digunakan di bidang 
pariwisata. 
c. Tanda I digunakan untuk menandai pilihan. Misalnya, galeri (seni!budaya) 
dapat dibaca galeri seni atau galeri budaya jika bentuk yang ada di dalam 
kurung itu digunakan. 
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d. Tanda ; digunakan untuk memisahkan bentuk alternatif yang bersinonim. 
Misalnya, pada pelengkap; aksesori baik bentuk pelengkap maupun aksesori 
dapat dipilih. 
e . Tanda [ ] digunakan untuk mengapit bentuk pengucapan kata yang di 
depannya. Misalnya, jalan bentar [bentar] . 
f. Huruf v dipakai untuk menandai kelas kata kerja (verba), sedangkan huruf 
n dipakai untuk menandai kelas kata benda (nomina) . 
Daftar ini belum mencakup semua pemakaian bahasa di tempat umum secara 
tuntas . Oleh karena itu, pelengkapan dan penyempurnaannya akan dilakukan. 
Permintaan bantuan mengenai penggantian nama asing ke nama Indonesia dapat 
disampaikan kepada 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Jalan Daksinapati Barat IV 
Rawamangun 
Jakarta 13220 
Telepon (021) 489 4564, 470 6287, 470 6288 
Faksimile (021) 488 0407 
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1. BISNIS DAN KEUANGAN 
ability to borrow 
ability to pay 




absolute risk aversion 
accelerative endowment policy 





accidental death benefit 














indeks prestasi abnormal 
risiko abnormal; risiko substandar 
di atas pari 
kepemilikan mutlak 
penghindaran risiko mutlak 
polis percepatan jatuh tempo 
asuransi kecelakaan dan kesehatan 
santunan kecelakaan 
tingkat kekerapan kecelakaan 
asuransi kecelakaan 
tumpangan kecelakaan 






























additional extended coverage 































perlindungan perluasan tambahan 
penyetoran modal tambahan 
laba bersih suaian 
rugi suaian 
harga suaian 
penilai (akhir kerugian) 




aset terakukan; harta terakukan 






agent < insurance> 







agricultural machinery insurance 
air passenger policy 
alien insurance company 
all-or-none order 
all-share index 












annual financial statement 
annual general meeting 





kewajiban perlindungan jumlah total 




usaha niaga tal)i ; agribisnis 
ekonomi pertanian 
asuransi (alat) mesin pertanian 
polis penumpang pesawat (udara) 
perusahaan asuransi asing 
pesanan semua atau tak-apapun 
indeks semua saham 
asuransi segala risiko 
maslahat aneka biaya 
alokasi 
penjatahan; jatah 
pelunasan utang (kewajiban 
keuangan); amortisasi 








laporan keuangan tahunan 
rapat umum tahunan 
klausula perpanjangan polis 
laporan tahunan 
annuitant 























ascending account receivable 
ascending tops 




penerima cagak hidup; penerima 
anuitas 
cagak hidup; anuitas 
obligasi cagak hidup; obligasi anuitas 
cagak hidup tentuan; anuitas tentuan 
kontrak cagak hidup; kontrak anuitas 
cagak hidup muka; anuitas muka 
tabel mortalitas cagak hidup; tabel 
mortalitas anuitas 
tabel cagak hidup; tabel anuitas 
n. pratanggal; v. pratanggalkan 
biaya terantisipasi 
laba terantisipasi 
pelamar (kerja); pemohon 
guna dana 
biaya terapan 





akun peruntukan; akun apropriasi 






puncak harga meninggi 
harga minta 











at the close order 












automatic premium loan 
automatic reinstatement clause 
automatic reinsurance 
automatic reinvestment 
automatic teller machine 
automatic withdrawal 
automobile death and disabbility 
coverage 
automobile fleet insurance 
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pembiayaan dasar-aset; pendanaan 
dasar-aset 
pembiayaan aset 
buku besar aset 
putaran aset 
aset sewa guna usaha 
asisten pedagang 
perusahaan asosiasi 
pada (nilai) pari 
berisiko 
pesanan pada penutup 




kertas kerja audit 
tahun audit 
akun teraudit 





perserujuan pinjaman premi otomatis 





jaminan perlindungan mati qan tuna 
daya kecelakaan mobil 
asuransi armada mobil 
automobile liability insurance 
a week order 
average 
average collection period 









balance sheet account 







bank of issue 
bank statement 











periode rataan tagihan; periode rerata 
tagihan 
periode rataan pembayaran; periode 
rerata pembayaran 









dana bersama berimbang 





potongan bank; diskon bank 
bank penerbit 
keterangan (akun nasabah) bank 
nilai pasar dasar 
premi dasar 
tarif dasar 














benefit of selection 
best seller 
bid 
bid and asked (price) 






blanket expense policy 





blue chip stock 
blue list 
board of directors 
serbuan penurunan 
pemanfaatan penurunan 
obligasi atas unjuk 
(pasar) menurun 
spekulan jual 
di bawah pari 












syarat faktur ke faktur; syarat tagihan 
ke tagihan 
kontrak asuransi sementara 
jaminan-wajib aneka risiko 
polis biaya (tunadaya) aneka risiko 
jaminan kerugian karena ketaksetiaan 










bodily injury liability insurance 












book closing date 




book of accounts 
book of final entry 
















perusahaan obligasi; balai obligasi 
pasar obligasi 
catatan harga obligasi 
penilaian obligasi 





tanggal tutup buku 














manajer (kantor) cabang 
kantor cabang 




















business interruption insurance 
business manager 
buy and hold strategy 
buy and write strategy 
buy in 
buy minus 
buy on margin 
buy on strength 
buy on the bad news 
buy order 
buyer 
kadar luar pasar 
impas; pulang pokok 
tingkat pulang modal 
pialang 
suku bunga pinjaman pialang 
perbankan pialang investasi 
komisi kepialangan 
perusahaan pialang 
perusahaan pialang gelap 








nisbah barang terbakar 
penggabungan usaha 
hari kerja 
asuransi gencatan usaha 
manajer bisnis ; manajer usaha 
strategi beli dan tahan 
strategi beli beropsi 
beli terpaksa 
beli minus 
bel i pada margin 
beli dengan kekuatan 
beli atas berita buruk 













































penganggaran modal; penganggaran 
investasi 
pengeluaran modal; pengeluaran 
kapital 
keuntungan modal; keuntungan 
kapital 
















cash and carry 











cash on delivery (COD) 
cash-refund annuity 
cash sale 







certificate of authority 
certificate of insurance 
certified public accountant 
cession 


















tunai saat serah 
cagak hidup pulangan tunai; anuitas 
pulangan tunai 
jual tunai 
nilai tebusan tunai 
dagang tunai 
polis bencana 
beli reasuransi; mereasuransikan 
perusahaan pembeli reasuransi 
bank sentral 
sertifikat 
sertifikat surat kuasa 
sertifikat asuransi 
akuntan publik terdaftar 
serahan 






chief financial officer 
























collateral trust bond 
collection periode 











lembaga kliring; balai kliring 
klien 














perusahaan koasuransi; kopenanggung 
(asuransi) 









combination automobile policy 
commercial blanket bond 
commercial forgery policy 
commercial insurance 
commercial law practice 
commercial paper 
commercial property form 
commision broker 
commision of authority 
common cost 
common disaster clause 
common share; common stock 







compound journal entry 
comprehensive automobile insurance 
comprehensive dwelling policy 
concealment 
concurrent insurance 
condensed financial statement 
condition precedent 
pesanan kolektif 
hak kolektif pemegang saham 
jaminan perlindungan tabrakan 
persekongkolan; kolusi 
jurnal berkolom 
polis mobil gabungan 
jaminan wajib komersial 
polis pemalsuan dagang 
asuransi komersial 
praktik hukurn dagang 
surat komersial ; warkac komersial 




klausula musibah bersama 
saham biasa 




penawaran bersaing; tawaran bersaing 




asuransi mobil komprehensif 
polis hunian komprehensif 
penyamaran 
asuransi beriring 
laporan keuangan ringkas 
kondisi prasyarat 
conditional receipt 




























tanda terima bersyarat 
asuransi barang bergerak bersyarat 
risiko kebakaran pemusnah 
kerugian akibat 






















kewajiban bersyarat; kewajiban 
kontingen 

























cost of capital 
cost of deht 
cost of equity 
cost of goods sold 
cost of loan 
cost of prefered stock 







tanggung gugat tambahan atas 
kontrak 
pelawan arus; kontrarian 
akun modal kontribusi 
biaya terkendali 
periode konversi ; periode tukar 
premi tukar 




saham prioritas tertukarkan 







prakiraan biaya; peramalan biaya 
biaya modal; biaya kapital 
biaya utang 
biaya ekuitas 
harga pokok produksi 
biaya kredit 
hiaya saham prioritas 
biaya jual 
nilai kos 



















cummulative preferred stock 
currency swap 
current coupon bond 
current period 
customer service 






daily balance book 
daily trading limit 
obligasi kupon 
suku bunga kupon 
jasa kurir 
obligasi bersyarat 














saham prioritas kumulatif 
tukar guling (mata) uang; barter 
(mata) uang 
kupon obligasi berlaku semasa 
periode berjalan 






saham (ber )daur 
buku saldo harian 
batas perdagangan harian 
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dated date 
date of acquisition 
date of issuance 





































tututan kematian; klaim kematian 
obligasi niragunan 
pemegang obligasi niragunan 
saham obligasi niragunan 
debit 
sekuritas utang 




alpa; cacat janji 
efek bertahan; sekuritas bertahan 
saham bertahan 



























dilution of earnings 
direct cost 
direct costing 















wesel atas permintaan 
pengalihan hak 
asuransi dokter gigi 
laporan keuangan departemen 
biaya terdeplesi 
deplesi 







penurunan hasil; dilusi basil 
biaya langsung 
pembiayaan langsung 
asuransi kerusakan gempa burni 
langsung 
kerugian langsung 
material langsung; bahan baku 
langsung 
pengeposan langsung 



































draft < insurance> 
druggist liability coverage 
obligasi berdiskonto 
kartu potongan 













deklarasi dividen; maklumat dividen 









obligasi (ber)laras ganda 
santunan ganda 
(asuransi) maslahat ganda 
akun ragu; akun sanksi 
uang muka; bayaran muka 
wesel asuransi 






earnings before interest and 
taxes (EBIT) 
earnings before taxes 
earnings per share 
economic benefit 
economic entity 
economic useful life 
























saldo dinamis; saldo bergerak 
laba prabunga-prapajak 
laba prapajak 
laba per saham 
maslahat keekonomian 












sertifikat amanah peralatan 
ekuitas; kekayaan; modal sendiri 
biaya terhindarkan 






































efe k berkecuali; sekuritas berkecuali 
hatas kontrak opsi 
s 1sa anggaran 
hiaya; beban 
akun beban; akun b iaya 
ranggal jatuh tempo 
pengekspor; eksportir 
tihligasi tunda 
pengaud it eksternal ; auditor ekstemal 
eku itas pinjaman; modal pinjaman 






11ilai pasar wajar 




pe rakunan fidus ia 
pe 11gaud it lapangan; auditor lapangan 
(pesanan) jadi atau batal 
kmhaga keuangan 























fixed charge coverage 
fixed cost 
fixed income investment 







floater insurance policy 
floater policy 
floating rate 



















penutupan beban tetap 
biaya tetap 
investasi berpendapatan tetap 
obligasi bunga tetap 
harga tetap 
obligasi datar 




polis asuransi barang bergerak 
polis barang bergerak 
tarif kambang 






foreign hond market 
foreign exchange 
foreign exchange rate 
foreign fund 




















furniture and fixtures 
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lantai bursa 
pialang lantai bursa 
ikhtisar informasi 
fluktuasi 
saham naik turun 
pasar obtigasi asing 
valuta asing; valas; devisa 
kurs valuta asing; kurs mata uang 
asing 
dana asing 
kredit pajak penghasilan tuar negeri 
investasi asing 
saham asing 
anak perusahaan asing 
biaya pendirian 




jaringan warataba; jaringan francis 
transfer curang 
pasar bebas dan terbuka 
tunjangan 
kredit awal 
akun beku; rekening beku 

















going concern value 




goods available for sale 
goodwill 
government bond 
gross margin; gross profit 
gross revenue 
group of business 
guaranteed bond · 
health insurance 
hedging 
hin:J car automobile insurance 
holding company 
holding gains or losses 















nilai kesinarnbungan usaha 
rnasuk bursa 
obligasi ernas 
penetapan harga ernas 
serahan sernpurna 
barang siap jual 
narna baik; rnuhibah; goodwill 
obligasi pernerintah 
laba kotor; laba bruto 




pencagaran; pelindungan nilai 
asuransi mobil sewaan 
perseroan induk 
untung-rugi sirnpan 
perusahaan penjamin emisi 
obligasi perumahan 























intracorporate dividend payment 



















kredit cicilan; kredit angsur 
beli cicilan; beli angsur 





audit sementara; audit interim 
dividen sementara 
audit internal 
pengaudit internal ; auditor internal 
transaks i internal 
pembayaran dividen dalam 
perusahaan 







kredit pajak investasi 
penanam modal; investor 
irrevocable beneficiary 
issuer 































emiten; penerbit efek 
pialang 
akun patungan; akun bersama 




perusahaan saham patungan 
usaha patungan 
entri jurnal; lema jurnal 
vaucer jurnal 




masuk-akhir keluar-awal (MIKA) 
kantor pengacara 
masa tenggang 
putusan sewa-guna-usaha atau beli 
sewa guna usaha 
beli utang 
asuransi jiwa 






pendaftaran (efek di bursa) 









marginal cost of capital 
market day 













merchant· s rule 
merger 












biaya pabrikasi; biaya produksi 
manajer niaga 
setoran minimal 
biaya modal marginal 
hari pasar bursa 





saham jatuh tempo 
jatuh tempo 
tanggal jatuh tempo 
anjak-piutang jatuh tempo 
rapat; pertemuan 
memorandum 
barang niaga; dagangan 
sediaan dagangan 
aturan dagang 
merger; peleburan usaha 
saldo kas minimum 
akun campuran 




obligasi pemerintah daerah 
mutual saving bank 
net cash terms 






























bank tabungan bersama 
s yarat tunai neto 
posisi debitur neto 
laba bersih; laba neto 
rugi bersih; rugi neto 
laba bersih 
penjualan bersih; penjualan neto 
saham tanpa nilai nominal 



































participating preferred stock 





























akuisisi takpenuh; akuisisi separa 
obligasi partisipasi 
saham prioritas partisipasi 
pengacara paten, merek dagang, 
dan hak cipta 
jurnal gaji dan upah 
saham kinerja 
ars1p permanen 
harta pribadi; harta tak tetap 
pajak pribadi 
manajer personel; manajer 
kepegawaian 
dana kas kecil 
umur fisik 
































property damage insurance 
proxy statement 
public accountant 







biaya bayar (di) muka 
bunga bayar (di) muka 
biaya praproduksi 






penyertaan saham tertutup 












asuransi kerusakan harta benda 
surat kuasa 
akuntan publik 
kantor akuntan (publik) 




































akun neraca; akun nyata 




putusan pendanaan kembali 
sekuritas terdaftar 
saharn terdaftar 
pemegang saham terdaftar 
asumsi investasi kembali 
audit ulangan 
biaya ganti 


















reversing journal entry 
rolling budget 




















shared growth option 
shareholder; stockholder 
short rate 
short rate c.:ancellation 





entri jurnal balik 
anggaran berkelanjutan 
kotak simpan barang berharga 
gaji 
jualan; obral 











biaya terpisahkan; biaya dapat pisah 
biaya layanan 
uang jasa; uang layanan 
unit layanan 
pialang saham 
buku besar modal 
opsi tumbuh bersama 
pemegang saham 
tamhahan biaya premi 








































laporan laba-rugi tak-berjenjang 
perakunan sos ial 
asuransi sos ial 
solvensi; kemampuan 
praktik sehat 




penawaran khusus ; tawaran khusus 
kurs tunai 
biaya siaga 







kantor cabang pembantu 
anak perusahaan 
















tentative balance sheet 
theft insurance 
tight money policy 
time deposit 
time draft 
trade accounts payable 




















penghindaran pajak; pengelakan pajak 
wajib pajak 
perlindungan pajak 
penghasilan kena pajak 




kebijakan uang ketat 
deposito berjangka 
wesel waktu 
utang usaha; utang dagang 
piutang usaha; piutang dagang 
neraca perdagangan 





piutang tak tertagih 





keringkihan harga saharn 








working balance sheet 
working capital 









waran; surat hak beli (saham) 
n. penjualan grosiran; v. jual grosiran 
gros1r 



























































































pengaduk; alat aduk 
mesin pertanian 
aileron; kemudi guling 
rem angin 
pembersih udara 
tapis udara; pembersih udara 
kondensor udara 




injektor udara; pemasuk udara 
kantung udara 
pencemar udara 
pencemaran udara; polusi udara 





radar amaran serangan udara 
kendara terbang 

















































alat ukur arus; amperemeter 
penguat 
penala-penguat 













alat pernapasan penyelam 
jembatan lengkung 
armatur 



















auto head cleaner 
automatic computer 
automatic control 
automatic electric regulator 
automatic iron 
automatic test equipment 






















kabinet kaset audio 
frekuens i audio 
audiometer 
bor sendok 
pembersih hed otomatis 
komputer otomatis 
kendali otomatis 
pengatur listrik otomatis 
seterika otomatis 
peralatan tes otomatis 
sistem terjemah otomatis 
otomotif 




(kendaraan) pemuat belakang 
mur kunci 
tombol spasi mundur 





















































ranjang; tempat tidur 
tutup ranjang; tutup tempat tidur 
lampu ranjang 
kabel berikat 
ban radial bersabuk 








































pabrikan minuman; pemanufaktur 
mmuman 
ban lapis serong 
papan pengumuman; papan iklan 
dompet lipat 




















alat bantu pernapasan 
tas kerja; tas kantor 











































(usaha) carter bus 
tombol; kenop; kancing 
penjepit-C 











barang kain terpal 
kapasitor 














cathode-ray tubes (CRT) 
ceiling fan 
ceiling fitting 






























lampu tempel langit-langit 










sasis; rangka bawah 










































kursi busa berlengan 
kopling 
pedal kopling 
batu bara; arang batu 
gas batu bara 
tambang batu bara 
mesin pelapis 
pabrik kopi; penggiling kopi 
(alat) penyeduh kopi 






combination box and open end wrench kunci kombinasi 

































































peti kemas ; wadah; bejana 
kabin kendali 
kabel kendali; kabel persneling 
panel pengatur 
ruang kendali 









copying & duplicating services 






























pelayanan fotokopi dan duplikat 
telepon nirkabel 
(alat) penggiling jagung 
lemari sudut 
lampu sudut 
pengendalian korosi; pengendalian 
karat 
pencegah karat 















































diesel power station 
diesel pump set 
digital audio disk 
digital computer 



























suku cadang diesel 
pusat listrik tenaga diesel 
perangkat pompa diesel 
piringan audio digital 
komputer digital 







diode transistor logic (DTL) 
dipper 
dipstick 
direct current (DC) 
direct current voltage 

























piring makan (malam) 
alat makan 
logika transistor diode 
serok; timba 
tongkat ukur; tongkat celup 
arus searah 
tegangan searah 
sumber tegangan searah 
piring; ceper; cakram 
kamera piringan 
penggerak disket 




alat cukur sekali pakai 
penyulingan; distilasi 







limbah rumah tangga 
palet dek rangkap 
alat cukur dua sisi 

























































































































kabel arus kuat 
kompor listrik 














































lampu kilat elektronik 
alat-alat elektronik 
neraca elektronik; timbangan 
elektronik 
sistem navigasi elektronik 
elevator 
kapal keruk elevator 
rem darurat 
mesin cadangan 
lubang (keluar) darurat 






































































pencatat gangguan otomatis 
air pengisi 
sistem kontrol umpan balik 
spatbor 
proses fermentasi; proses peragian 
fibre glass 




film speed indicator 
filtering material 




fire extinguishing engine 









flare nut wrench 
flashlight 
flash tank 
flat bed truck 
flat screen 







material kaca serat 
kawat pijar; filamen 
lampu pijar 
kabinet arsip 
penunjuk kecepatan film 
bahan penapis 
mineral lempung tahan api 
bahaya kebakaran 
mobil pemadam kebakaran 
alat pemadam kebakaran 
mes in pemadam kebakaran 




tabung nyala api 
bata tahan api 
barang kalis api 
penutup kasur dalam 
fiting 
kunci mur terbuka 
lampu senter 
tangki kilas 
truk bak rata 
penapis rata 
obeng pipih 
bahan ganda rasa 
kabel layah; kabel lentur 


























full color video 
fungicide 


















pahrik pengecoran; pabrik petuangan 





modulasi frekuensi (MF) 
penanak cepat 
air tawar 
penunjuk bahan bakar 
pompa bahan bakar 
sc:Jiaan bahan hakar 
viueo wama 
zat pembunuh jamur 





gas appliance peralatan gas 
gas company perusahaan gas 
gas detector pendeteksi gas 
gas engine motor gas 
gas governor pengatur gas 
gas mixture campuran gas 
gas motor motor gas 
gas oil minyak gas 
gas pump pompa gas 
gas tank tangki gas 
gasoline pump pompa bensin 
gearshift lever tuas versneling 
generating set pembangkit listrik 
generating station pusat pembangkit listrik 
generator generator 
genset pembangkit listrik 
geothermal energy energi panas bumi 
glass curtain tirai kaca; gorden kaca 
glass mill pabrik kaca 
glazed paper kertas kilap 
glazier pembuat gelas 
glazing perengasan; pengglazuran 
glider pesawat terbang layang 
glow lamp lampu kelip 
grader mesin perata 
grapple jangkar tangkup 
grip brake rem tangan 
gross vehicle weight berat bruto kendaraan 
ground water air tanah 
ground wire kawat (ke)tanahkan 




























high focal plane buoy 


















gergaji tangan; gergaji gorok 











alat uji tegangan tinggi 
pelampung tonggak 


























industrial development agency 


























penerangan; sumber cahaya 
kipas pendorong 
lampu pijar 
bahan takmampu bakar 
konsultan industri 
hiro pengemhangan industri 

















































penyekat listrik; insulator 







bahan bakar jet 
pompa-air dalam 












































sekering tabung jepit 
mesin rajut 
industri perajutan 
komputer laptop; komputer pangku 
piringan laser 
alat cetak laser 
cat lateks 
mesin bubut 
timbel; timah hitam 
kerajinan kulit 

















































microwave filter ' · 
', 
microwave oven· "'· 
mild steel 
mineral oil 













magnet; besi berani 
pita magnetik 
manometer 















penyaring gelombang mikro 
oven mikrogelombang 
baja lunak 































oil cargo tank 
oil paint 
oil pollution 
oil pressure gauge 
kunci inggris 
gembok pasak 





alat (pemotong kabel) serba guna 
paku 

















pengeboran lepas pantai 
tahang minyak; bare! minyak 
tangki muatan minyak 
cat minyak 
pencemaran ( oleh) minyak 






















personal computer (PC) 
petroleum jelly 























(cairan) penghilang cat 









































rib joint plier 
rice cooker 

























bahan baku; material 
beton siap pakai 
kaca spion 
kursi selonjor 
bata tahan api 

































spiral ratchet screwdriver 
spoon 

















peredam suara ; penyenyap 
barang perak 
proyektor salindia 















































































































lampu (merah) belakang 
truk tangki 
dek (rekam) pita ; tepdek 


























rel tirai berpenarik 
pemotong pipa 















































perekam pita video; perekam pita 
gambar 














































































angle of approach (film) 
angle of view 
angle shot 
































apparatus work <-gymnastics> 














assembling editor (film) 
assistent director 




automatic control (tUm) 
backboard 
backboard support 




















ujung (anak) panah 
batang (anak) panah 
pengarah artistik 
gambar kerja; gambar model 
perakit gambar 
asisten sutradara 
sepak bola menyerang 





penyangga papan pantul 











ball control <soccer> 
ball handler < soccer > 
ball handling < soccer> 
ball rack 
































keterampilan (menggocek) bola 
opera balada 
balet 























bishop < chess > 
black comedy 
blind image 
blocking <basketball > 
blocking <boxing> 
blow up < film> 




































bahasa badan; bahasa ragawi 



























bridge <drama > 




























gaya dada; gaya katak 
tendangan gaya dada 




kolam pasir; lubang pasir 
tendangan gaya kupu-kupu 
gaya kupu-kupu 



















center < basketball > 




































(pemain) penyerang tengah 
garis tengah 
markah tengah 









kepala pengawas waktu 













club < bridge> 
coach 




comedy of idea 
comedy of intrique 
























































crawl (stroke) <swimming> 
cross <boxing> 



























diagonal pass; diagonal kick 
dialogue 
























pusat kesehatan gigi 







wajik; ubin; ret 
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tendangan bebas langsu~ 
sutradara 
















tiang (permainan) ganda 
garis samping ganda 
salto ganda 


















draw <archery > 
draw <chess > 





































menggiring (bola); mendribel (bola) 

















































































































football < Amerika > 









perenang pertama (estafet) 
perangkat pertolongan pertama 
baur kail 
memancing; mengail 
(putaran) tangan antarkaki 
(pembukaan) gambit sayap 
(pembukaan) sayap ortodoks 
sorot balik; kilas balik 




























free throw lane 
free throw line 
friendly match 
front player 





















garis pelanggaran; garis batas; garis 
salah 
fragmen 
putaran pinggu] bebas 
tendangan bebas 
putaran bebas 
perenang gaya bebas 
jalur lempar bebas 
garis lempar bebas 
pertandingan persahabatan 
pemain depan 
(lomba) sepeda santai; (lomba) sepeda 
gembira 
kompetisi lengkap 
(main) dua babak 
penyucian 
dialog pribadi; dialog rekaan 
galeri (seni); galeri (budaya) 
gambit 
(pembukaan) gambit Englund 
gem; selesai 



































half moon defence 




cara khusus; gimik 





pencetak gol (banyak) 





















pertahanan setengah lingkaran 
permainan setengah terbuka 





























hit and run 
holding the book 
hole 
home and away 




pesawat layang gantung 




















( olahraga) kelana alam 
drama sejarah 
pukul 




perawatan kesehatan rumahan 
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hook < boxing > 
hook < fishing> 
horizontal bar 
horror tragedy 





































gelanggang seluncur es 
seniman idaman 






tendangan bebas taklangsung 
lapangan beratap 
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(pemain) kiri dalam 














kick off spot 
king < bridge > 
king < chess > 
kisser 
knight < chess > 
knock down 
knock out 






































pengawas waktu lintasan 
lap 
putaran 
(pemain) bek kiri 
(pemain) pengawal kiri 
(pemain) gelandang kiri 
bidang servis kiri 
(pemain) sayap kiri 
langkah sah 
tataran 
porns halang; libero 
kelas layang 
light heavy weipt 
lighting 
lighting booth 




line of business 
linesman <badminton> 





long distance swimmer 
long passing 








man to man 
manager 
mask 




kelas berat ringan 
tata lampu 
ruang sorot 
kelas menengah ringan 
penataan sorot 
kelas ringan 
kelas welter ringan 





bola lambung; lob 
jarak jauh 
perenang jarak jauh 
pengoperan jarak jauh 












karya seni agung 
angka akhir; angka penentu 
ma ti 
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perenang gaya ganti 
melodrama 
peralatan senam pria; perlengkapan 
senam pria 
garis tengah 














( olahraga) mendaki gunung 













































net; jaring; jala 
pita jaring 
(hakim) pengawas jaring 











di atas panggung; di atas pentas 






pusat optik lensa lunak 
lensa optik 
ahli kaca mata 
hak pertandingan; opsi 
pusat kesehatan mulut 
orkestra 























pawn < chess > 
peak performance 
peep hole 















pukulan atas kepala 
overtur 





































playing area <table tennis > 
playing area < volleyball> 














point of aiming 


































































queen <bridge > 
kolam (renang) 
panjang kolam (renang) 
pinggir kolam (renang) 
teater populer 
posisi 
posisi pemain; susunan pemain 




















kantong (latihan) tinju 






queen <chess > 
queen's side 
quiver 




rank <chess > 
rant 
ready < tennis > 
realistic play 
rebound <basketball > 






referee < swimming> 
referee < volleyball > 











perdana menteri; ster 
sayap menteri 



























drama balas dendam 
tragedi balas dendam 




































(pemain) bek kanan 
(pemain) pengawal kanan 
(pemain) gelandang kanan 
bidang servis kanan 
(pemain) sayap kanan 
ring; gelanggang tinju 
lantai ring; lantai gelanggang 
gegelang 
sisi ring; sisi gelanggang 
gawatan 
ritual 















set penentu; set tambahan 




































kaca mata pelindung 
papan selancar angin 
( olahraga) selancar angin 
satire 
lakon satir 









































side line < soccer> 






















pegangan genggam; pegangan jabat 
garis bidik 
posisi bidik 
waktu bidik; saat bidik 
jarak pendek 








tiang (permainan) tunggal 
sepatu seluncur 
papan seluncur 
( olahraga) seluncur 
ski 
pusat rawat kulit 
selam dangkal 
( olahraga) terjun be bas 
(lemparan) hunjam; menghunjam 
lengan 
pusat pelangsingan 
kawasan arus laju; membuntuti 















































sprint; lari cepat 






lompatan awal; lompatan start 










































top scorer <soccer> 
top spin 
toss < volleyball > 
perenang 





tenis meja; ping pong 
pemuk:ul; bet 








kalah tanding teknis 




(lemparan) tiga angka 








bola puntal; (puk:ulan) puntal 
ump an 
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toss < soccer> 





trips an opponent 
troll; tow line 
tryout 
turnbuckle 
two-hand clean and jerk 
<weightlifting> 
two-hand snatch 
umpire < tennis > 



























sentak paruh dua tangan; clean and 
jerk dua tangan 
ragut(an) dua tangan; snatch dua 
tang an 
was it 
wasit kedua; wasit pembantu 
tongkat (penyangga) bawah lengan 
pecundang 

















white water sport 
win by walk-over 
win by knock out 
win on point 
winner 
women's apparatus 
( olahraga) angkat besi; I.. olahraga) 
angkat berat 
kelas welter 
olahraga arung jeram 




peralatan senam wanita; perlengkapan 
senam wanita 
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a la carte 




actual room rate 




















4. P ARIWISAT A 
a la cane; menu rnanasuka 
tujuan wisata terjangkau 
akomodasi 
nomor akun; nomor rekening 
buah balut;. buah geluk 
tarif kamar nyata 
tambahan pada paket wisata 
ruang gandeng 

















feri udara; tambang udara 
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air hostess 


























apple pie a la mode 
apple turnover 
pramugari (udara) 
label bagasi penerbangan 
gerai maskapai penerbangan 
kasur udara 
juru mesin pesawat 
pesawat (udara) penumpang 
bantal udara 
bandar udara; bandara 
hotel bandara 
transportasi bandara; pengangkutan 
bandara 
lapangan terbang perintis; padang 
terbang 
pengawas lalu lintas udara 
lawatan udara 
putih telur; albumen 
koktail (ber)alkohol 
paspor orang asing 
fasilitas sepanjang jalur wisata 
penempahan alternatif 
foll aluminium 
ruang selesa ambasador; launs 
ambasador 
sarap (ala) amerika 
(ikan) teri; (ikan) bilis 
anturium 
toko (barang) antik 
aperitif; minuman pembuka 
pembangkit selera; umpan tekak 
ape! 
pai apel 



















assistant art and culture manager 
assistant cook 
assistant front office manager 
assistant daily store manager 
assistant executive housekeeper 





assistant purchasing manager 
assistant public relation manager 
astringent 
automatic drip coffee maker 
alat 
tarif terkenakan 
pemagang juru masak 
aprikot; pers ik 
arataki; kepala ikan kakap saus jahe 
lorong; arkade 
tanggal tiba 
daftar (tamu) tiba 
arorut; sagu betawi 
perancang seni; desainer seni 
galeri seni 
articok 
peragaan masakan artistik; peragaan 
masakan berseni 
toko (barang) seni 
asbak 
khas hidangan Asia 
asparagus 
asisten manajer seni dan budaya 
asisten juru masak 
asisten manajer kantor direksi 
asisten manajer bekal harian 
asisten penata graha eksekutif 
asisten manajer humas dan penjualan 
asisten manajer 
asisten penata graha 
asisten resepsionis 
asisten manajer pembelian 
asisten manajer humas 
sepat 
penetes kopi otomatis 
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autumn squash 
average tourist expenditure 
average room occupancy 





























belanja wisatawan rerata 
tingkat huni kamar rerata 
lama tinggal rerata 
avokad 
putren; jagung muda 
makanan bayi 






bekalan pengusaha roti 
toko roti; bakeri 
soda kue 
khamir; bubuk pemuai 
balkon < teater > 
balai ria; balai riung ria 





manajer banket; manajer andrawina 
bar 
bar dan restoran 
barbekyu 
pramubar 














beach resort hotel 
beach towel 




























hotel pantai; hotel tira 
hotel resor pantai; hotel resor tira 
handuk pantai 


























black forest ice cake 
black listed tourist 
black rye bread 



















bread and butter plate 
bread basket 
roti mari; biskuit 
bioskop; teater 
pesta ulang tahun 




keik es rimba hitam 
wisatawan daftar hitam 
roti rai hitam 
keik hitam-putih 
wortel spanyol 
ikan merah bakar 
lemusir bahu 
adonan lembar 











makan siang kotak 
kesadaran nama merek 
brendi 















brochettes of lamb 
brochettes of chicken with 
peanut sauce 
brochure 
















pampasan barang pecah 




keju lembut prancis; keju bri 
air (garam) blang 
brios 
( daging) dada 
andewi daun lebar 
brokoli 
satai kambing 
satai ayam bumbu kacang 
brosur 
udang gapit 
(ikan) salem panggang 






makan siang prasmanan; bufet santap 
siang 
resepsi prasmanan; resepsi bufet 
umbi lapis 
pramudapur; pramumeja 













camping ground; camping site 
canape 
canary 








caprice des <lieux 
capuccino 
car calling system 
car park; parking lot 







susu tumbuk; air dadih 





















sistem panggil mobil 
tempat parkir mobil 
ruang tunggu mobil ; lobi tunggu 
mobil 
karambol 
(kue) kustar karamel 























check in date 
check in counter 
check in time 
check out time 
check out date 














peralatan pejasa boga 
jasa boga 
layanan jasa boga 
kol kembang 
kaviar 
serpih jagung; sereal 
pemanas sajian 






tanggal lapor masuk 
gerai lapor masuk 
waktu lapor masuk 
waktu lapor keluar 
tanggal lapor keluar 




syef; jurutama masak 








chief steward (di pesawat udara) 

























clear the table 
be rang an 
kacang spanyol 
roti ayam 



















jeruk kates; sukade 
jeruk keprok 
hotel kota; hotel bandar 
balai kota 




















coffee cream tart 
















conference room; conference hall 





roti apit lapis tiga 






rehat minum kopi 
kue (tart) krim kopi 
kedai kopi 




pesawat udara komersial 
hotel bisnis 
tarif bisnis 
wisata niaga; turisme niaga 




rempah penyedap; jantu 
toko kudapan; kudapan 
fasilitas konferensi 















country of destination 












crisp (cracker, chip) 






pengawas kunci pas 
balai sidang; balai konvensi 
juru masak; koki 
susutan 






















roti sosis rangup 
barang tembikar; tembereng 
























customer service hotline 
daily store manager 
dairy 
dancing 



























hubungan langsung layanan 
pelanggan 




lempar paser; rolet 
kurma 
wisata pulang hari 
hari bebas (kerja) 
jamur susu 
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de luxe tourism 
de luxe room 
de luxe hotel 
decorator 





























pemajang; juru dekorasi 
udang goreng tepung 
lezat 
dokter gigi 
toko serba ada; pasaraya 
daftar (tamu) berangkat 
tanggal berangkat 
hidangan penutup; pencuci mulut; 
deser [ deser] 
garpu deser; sunduk tambul 






santap malam; makan malam 





centong; cedok (nasi) 
diskotek 
musik diskotek 
kartu potongan; kartu diskon 




































wisata nusantara; wisata domestik 
wisatawan nusantara; wisatawan 
domestik 





kamar (ranjang) ganda 





tirai alun; draperi 
laci 
buah kering 




(hidangan) udang mabuk 












































sedat; mur; lindung; belut 
mangkuk telur 
oven listrik 
kompor deret listrik 
kompor listrik 
jalan layang 
jalan keluar darurat 
unit gawat darurat 
menjamu 
hiburan 
biro jasa hiburan 





tangga (ber)jalan; eskalator 
espreso; kopi pekat 
tarif rombongan 
klub eksekutif 
penata graha eksekutif 
suit eksekutif 
sengkuap pembuang uap 
peragaan 
(pintu) keluar 


















fillet < meat > 
filter paper 
fine art of eating 
finger food 


























feri; (kapal) tambang 
filet 
kertas penapis 
























































jambangan (bunga); pot (bunga) 
ranjang lipat 








(industri) jasa pangan 
makanan tambahan 
pengarang periboga 












fresh fruit juice 
frog legs 
front office cashier 




























jus buah segar; sari buah segar 
paha kodok 
kasir kantor direksi 





sirup sari buah 
kedai buah 
(minuman) pans buah 
salad buah-buahan 
juru masak gorengan 
wajan ci:per; tacu 
purna-otomatis 
hotel penuh; kamar habis 
tarif penuh 
ruang serba guna; balai riung 
perkakas 
galeri 
hewan buruan; satwa buruan 
juru masak hidangan dingin 
taman; hustan; kirna; talun 
bertaman; pertamanan 






































pintu; gerbang; lawang 
pintu gerbang 
ruang kumpul; balai riung 





penyelia umum pembersih 
manajer utama 
gudang; toko 
juru teknik generator 






( daging) angsa 
gosberi 
pesedap (makanan) ; pelezat 
(masakan) 
keju gurnai 
















































wajan papar atau panggang 
restoran hidangan peranggang 
penggiling 




tarif lawatan rombongan 
keju gruyer 


















hard rock music 
haute cuisine 
hazelnut 
head of information 
























kerajinan tangan; basil kria 
handuk tangan 
penggantung (baju) 




















pramutamu wanita; (wanita) penjamu 
hotel 























indian chapati bread 
indian fig 

















(se)runjung eskrim; kerucut eskrim 










(roti) capati (india) 
ara 
(roti) naan (india) 
tamu perseorangan 
wisata perseorangan 
layanan semasa terbang 
film semasa terbang 
hiburan semasa terbang 
boyak 
semerta; dadak; instan 
kopi semerta; kopi dadak 
makanan semerta 
mi dadak; mi semerta 
pemajang tata ruang dalam; pemajang 
interior 
rancangan tata ruang dalam; desain 
tata ruang dalam 
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interior designer 





























ladies & gents salon 
perancang tata ruang dalam; 
perancang interior 



















burger keju paket anak-anak 
pembantu dapur 
peranggu dapur 




penatu gandeng; penatu kopel 
kumkuat 
kuetiau 


































( daging) domba muda 
duku 









lemon; jeruk asam 
keik-krim lemon 
serai 
teh lemon; teh jeruk (asam) 
miju-miju 
( daun) selada 
lift 
pramulift 













































ruang selesa [ selesa] ; launs 
kopor; bagasi 
troli kopor; troli bagasi 
rak bagasi 
santap siang 
kotak makan siang 





fuli; bunga pala 
mafalda kecil; mafaldin 
sulap 
layanan benda pos 
daftar alamat penerima 
ruang makan utama 
pintu masuk utama 
pintu gerbang utama 
Jobi utama; selasar utama 
hotel utama 

















































salut korek api 











layanan medis; layanan pengobatan 
(masak) matang-matang mentah 
(masak) setengah matang 
daftar hidangan 
kue busa; kue buih telur 
mezanin; loteng tengah 
oven mikrogelombang 
wisatawan kelas menengah 











































kari sayur campur 
pencampur; pembancuh; mikser 
pelengas 
pengurup; penukar (mata uang); 
















mustar; buah sawi 
apak; tengik 















north american cheeses 
























penumpang batal (pergi); (pemegang 
tiket yang) alpa muncul 
penerbangan tak terjadwal 
spageti spiral 
lantai bebas (asap) rokok 
tiket yang tak teroperkan 
mi 
keju amerika utara 




pohon balut; pohon geluk 
(ikan) gurita; mangsi 
tidak bertugas; tidak berdinas 




belanja sekali jalan 
tanggal terbuka 
buka tiap hari 
wisata optimal 
jeruk manis 



































acar ala jepang 
keluar 
wisata luar kota 
wisata luar negeri 
ran um 


















































































lapik peranti (makan) 
dapur-dapur dada 







































jeruk bali; jeruk siam 
petugas kolam renang 
penyelia kolam renang 
tepi kolam renang 










peranti masak cepat 
harga; biaya 
















































(masak) setengah mentah 
raspberi 
potongan tarif 





ruang penerimaan barang 
penerimaan (tamu) 
ruang resepsi 
penerima tamu; resepsionis 
pusat rekreasi 





lemari es; kulkas 







hotel sanggraloka; hotel resor 
































ruang rehat; toilet 
peralatan restoran; perlengkapan 
restoran 
restoran terbuka; restoran taman 
tembakau eceran; tembakau runcit 











(daging) domba muda pacak 
burung dara pacak 
daging pacak 
telur ikan terubuk 
roti 
selada daun panjang 






(tiket) pulang pergi 
( daging) tunggir 
ryokan 





































peranggu garam dan merica; cerana 
















boga bahari; hidangan bahari; 
makanan laut; hidangan laut 
pai buah bahari 
restoran tepian laut; restoran susur 
pantai 
perancah; pengganda rasa 
denah tempat duduk 
tambuh 










































meja dorong; meja saji 
makan malam menu tetap 











(waktu) gilir kerja 
pelayanan semir sepatu 
izin memotret 




















































kamar (ranjang) tunggal 




v. merincih; n. rincih 
rincih daging sapi 
rincih babi kecap 
teh pelangsing 
panci masak lambat 
kartu pintar 
makanan pembuka ala swedia 
pelengkap merokok 
gerai kudapan 























































syef hidangan khas 
rempah 
























stole < taste > 















menaburi (barang padat); merencis 
(barang cair) 
lapangan skuas; lapangan tending 
cumi 




rumah makan bistik; rumah makan 
Steik 
pisau bistik; pisau steik 
kukus 











tari ranggas; tari telanjang 
penari ranggas; penari telanjang 
kamar studio 
studio lipuran 






















































































































































tough; rubbery (meat) 
tour 
















n. roti daging; v. bersulang; 
memanggang (roti) 
sikat jamban; sikat toilet 
kertas jamban; kertas toilet 
to mat 
saus tomat 
sup krim tomat 


















ciri khas pariwisata 


































negeri penghasil wisatawan 
arus wisatawan 





lalu lintas wisatawan 
agen pelawatan; biro pelawatan; agen 
perjalanan; biro perjalanan 






tamasya; lawatan; perjalanan 
babat (sapi) 
pelancong; pelawat; turis 
(ikan) forel 
jamur umbi 
rute jarak jauh 

































VIP (very important person) 
visa 




























tuaian ( anggur) 
pribadi amat penting (PAP) 
visa 



















































(lllasakan) lllatang betul 
gandUlll 
air dadih 
krirn kocok; krirn buih 








penyejuk anggur; pendingin anggur 
sarang botol anggur 
daftar (lllinUlllan) anggur 
llleja kerja 
kapal pes iar 











24 hour room service 
yakitori; satai ayam-bawang 





iris jeruk; kulit jeruk 
kebun binatang ;. taman margasatwa 
zukini 
layanan karnar 24 jam 
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accoustic transmission system 
across the board 
active satellite 







advance mobile phone system 
advance news 
advance story 








aras percepatan; tingkat percepatan 
pengolahan data; akses 
alat pengatur baca-tulis 
waktu pengolahan data; waktu akses 
sistem transmisi akustik 








kopi akanan; kopi bakal terbit; kopi 
perkenalan 
sistem telepon mutakhir 
berita akanan; berita bakal jadi 
berita akanan; kisah bakal jadi 
iklan 





























agony column < news> 




air cargo service 







































aircraft service & maintenance 





air freight forewarder 
air hostess 











. air traffic 








peralatan pesawat terbang 
bengkel pesawat udara 
kapal bantalan udara 
pintu udara 
tarif terbang 
feri udara; tambang udara 
kerajang udara; foli udara 
ekspeditor 
pramugari (udara) 
tengara bagasi penerbangan; label 
bagasipenerbangan 
gerai maskapai penerbangan 
pesawat (udara) penumpang 
juru mesin pesawat 
pemeliharaan bandara 
petugas layanan penumpang 




lapangan terbang perintis; padang 
terbang 
waktu siar 
lalu lintas udara 
pengawas lalu lintas udara 
surat muatan udara 





all in hand 
all right reserved 
alphabetic telegraphy 
alternative reservation 
























laik terbang; layak terbang 
kursi gang; kursi lorong 
sistem tanda bahaya 
naskah siap cetak 
hak cipta terlindung 
telegrafi alfabetik 
penempahan alternatif 














bahasa berorientasi pemakai 
apron < bandara > 
tanggal tiba 
ruang kedatangan 
daftar (tamu) tiba 
penata artistik 
pengarah kria seni 
penyunting kria seni 
































kotak surat elektronik 
asisten penyunting; asisten editor 
tanda bintang; tanda asterisk 
khalayak 
pita suara 
alat bantu pandang-dengar; alat bantu 
audiovisual 
pandang dengar; audio visual 
gelombang suara 
audit 
tinambah terganti; augen 
bahasa instruksi komputer 
autobiografi 
kial automatik 






kopi rekam(an) cadang; salinan 
rekam(an) cadang 
cuaca buruk 
jatah bagasi; keizinan bagasi 
tengara bagasi; label bagasi 
berangus; bredel 
tajuk rawal ; kain rentang 
kereta saji 
tongkang 
palung bayi; keranjang bayi 
rambu laut; suar laut 
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beginner all-purpose symbolic 



































antena bikonis; antena dwirunjung 
garis batas 
papan iklan 
konosemen; surat muatan kapal 


































































sumbang saran; curah pendapat 
cuci otak 
merek; jenama 
iklan merek; iklan jenama 
asosiasi merek; asosiasi jenama 
citra merek; citra jenama 










kapal keruk timba 
elevator timba 









bus interchange; bus terminal 
























kapal (muatan) curah 
dinding sekat 
buldog; edisi terpagi 
rambu apung laut 













pengalihan nomor (telepon); 
penerusan 
nama sandi kapal 
nomor panggil 
sandi nama kapal; sandi panggil kapal 
runggu sambung 




kode etik jurnalistik 
























cathode ray tube 
central lock 







check in counter 





lekatan mobil; stiker mobil 






kapal barang penumpang 
pesawat barang; pesawat kargo 






tabung sinar katode 
kunci terpusat 
CPU; unit pengolahan pusat 
serpih (kertas) 
waktu alih 
salur(an); alur (pelayanan) 
penerbangan carter 
bagasi periksaan 
lapor masuk <hotel > ; lapor 
berangkat < penerbangan > 
gerai lapor masuk; gerai lapor 
berangkat 
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check in date 
check-in procedure 
check in time 
check-out 
check out date 
check out procedure 
check out time 
chief editor 









closed circuit < press > 









colour printing sequence 
colour television 
tanggal lapor masuk; tanggal lapor 
berangkat 
prosedur lapor masuk; prosedur lapor 
berangkat 
waktu lapor masuk; waktu lapor 
berangkat 
lapor keluar 
tanggal lapor keluar 
prosedur lapor keluar 
waktu lapor keluar 
kepala redaksi; editor utama 
mualim satu 
reporter kepala 
jenang kapal; pramugara kepala 
mingguan anak-anak 
lapor berangkat (di) kota 
edisi kota 













urutan cetak warna 
televisi warna 
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pesawat udara komersial 
selipan iklan; selipan niaga 
acara iklan; acara niaga 
tarif hisnis 
telev is i iklan; televisi niaga 
majalah perusahaan 
keluhan: komplain 
nomor perkenalan; hadiah (terbitan) 
pengesetan (huruf) 





konsultan pemrogram komputer 
sistem kmnputer 
pengesetan komputer 




masantara penerbangan sambungan 
kapal peti kemas 
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container tare weight 
container yard 
continuous form 













country of destination 














berat tara peti kemas 
terminal peti kemas 
kertas bersambung; kertas malaran 
sistem radar gelombang malar 






wajib simpan buku cetak 
papan sakelar nirkabel; papan alih 
nirkabel 





























data processing manager 























pialang bea-cukai; pialang pabean 
pemyataan pabean 
formulir bea-cukai; formulir pabean 




manajer pengolahan data 
sistem pengolahan data 
pengamanan data; proteksi data 
terminal data 
dewi-dewi 
penyunting siang; editor siang 
isyarat cermin 










daftar (tamu) berangkat 
cakra angka (telepon); cakra putar 
(telepon) 
taksi panggil 




















domestic travel agent 
double truck advertisement 
double wheel 
double hull ship 
double-decker bus 













turun (pesawat) ; keluar (pesawat) 








mendekat (dengan kamera) 
menjauh (dengan kamera) 
ambilan doli 
penerbangan domestik 
agen lawatan domestik 
iklan dua halaman 
roda rangkap 







salin suara; isi suara 
layanan penggandaan 













estimated time of arrival 
























pos elektronik; surat elektronik 
jalan keluar darurat 
pendaratan darurat di air 
larik pancar-laras 
awak mesin; juru mesin 
jalan masuk 
waktu kiraan tiba 





berita buatan; berita rekaan 





artikel khas; karangan khas 
berita khas 
rote pemasok 
feri; kapal tambang 
carik film 












flight service attendant 











formula transistor (FORTRAN) 
fragile baggage 
free lance reporter 
free lance (writer) 
freedom of the press 
freight 













petugas layanan penerbangan 














(penulis) bebas; (penulis) mandiri 
kebebasan pers 
l . muatan; 2 . ongkos tambang 
ekspeditor 
frig at 
pintu-keluar depan (pesawat) 
halaman depan 
berita penting; berita sensasi 










































sistem global telepon bergerak 
penumpang jadi 
iklan pemerintah 








redaktur kelompok; editor kelompok 
tarif rombongan 
tarif lawatan rombongan 
birai pengaman 
pias tengah 
operator radio amatir 
bagasi jinjing 
surat edaran 
bagasi tangan; kopor tangan 








































sampul tebal; sampul keras 
disk keras 
berita hangat 
koreksi basil cetak 
perangkat keras 
hulu (gerak) 









kapal keruk bak lumpur 








pengumuman semasa terbang 
hiburan semasa terbang 
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land lord port 
last watch 
late news 
penyelesaian imigrasi dalam pesawat 
film semasa terbang 
layanan semasa terbang 





unit pemasukan; alat pemasukan 
sisip 
interkom 
bagasi rute ganda 
rute pesawat ganda 
gerai pindah pesawat 














bandar kelola sewa-swasta 
penyusun-edisi akhir 













































kapal penarik tongkang 










































marine railway; slip way 
marine repair 
maritime 








(penerbangan) jarak jauh 
jet jarak jauh 









daftar alamat penerima 
layanan benda pos 
pintu gerbang utama 
lobi utama; selasar utama 









sistem angkutan cepat massa 
nakhoda 
menu; daftar operasi 









morse signal lamp 
morse telegraphy 
motion picture 



























rambu penambat kapal ; pelampung 
tambatan 
lampu morse 
telegrafi morse . 




pembuat acuan cetak 
redaktur film; editor fi lm 














kilasan; berita sekilas 






















no-smoking section < flight> 
no-smoking sign 
nose for news 
not negotiable 
















ruang wartawan; ruang redaksi; ruang 
berita 
jadwal (waktu) berita 
sari berita 
kios surat kabar 
bernilai berita 
penyunting malam; redaktur malam 
penerbangan tak-terjadwal 
lantai bebas (asap) rokok 
tiket yang tak-teroperkan 
(pemegang tiket yang) alpa muncul 
penerbangan bebas rokok 
kabin bebas rokok 






armada pelayaran samudera 
kapal samudera 
tidak bertugas; tidak berdinas 
paspor dinas 







































buka tiap hari 
tanggal terbuka 




kapal biji tambang 
naskah asli 
wisata luar kota 




















peak season airline fare 
periodical · 
persbreidel 




























tarif penerbangan musim puncak 
berkala 
pemberangusan 









kapal jemaah haji 
pilot 
kapal pandu 
edisi (buku) saku 
















































gerai wartawan; ruang pers 
liputan pers 
potongan pers 
ruangan pers; galeri pers 
paket pers 
fotografer pers ; wartawan foto 
cetak coba 
















unit pengolahan; satuan pengolahan 



























raised quarter deck vessel 
random acces memory (RAM) 





























kapal geladak penggal 
RAM; memori masukan acak 
memori simpan tetap; memori 
instruksi 
























right of rectification 
right of rejection 






















daya apung cadangan 
jalur khusus 








hak jalan dulu 
kapal sungai 
kapal ro-ro 






penjualan di pesawat 
kapal penolong 





















































kelaikan layar; kelayakan layar 
laik layar; layak layar 
petugas keamanan; satpam 
sistem telepon semiotomatis 
kawasan layanan; kawasan siar 
bandar layanan swakelola 
pengesetan 
pembuat kapal 










































ahli mesin kapal 

















pesawat angkasa ulang-alik 
edisi khusus 
majalah khusus 





















































kereta bawah tanah 
paket wisata musim semi 
biaya tokok; tuslah 
kisah berklimaks 
papan sakelar; papan alih 
tabloid 
lepas landas; berlepas 
lubang bilas tangki 
kapal tanki 
pita relearn 
pencetak pita; alat cetak pita 







































petugas telegram; juru telegram 
pembesar telegraf 
jaringan telegraf 




petak telepon; gardu telepon 
operator telepon 
panggilan telepon 
buku petunjuk telepon 
nomor telepon 
penjaga telepon; operator telepon 
tiang telepon 
pesawat penerima telepon 
foto jarak jauh; telefoto 
pencetak jauh; alat cetak jauh 
layar baca; teleprompter 
alat cetak jauh 
layar televisi 
pesawat televisi 




























































armada pelayaran rakyat; armada 
tradisional 
kereta gandeng; trailer 
kapal latih 
bagian layanan alih pesawat 
transit 






























validate (a ticket) 
vernacular press 
verso 
very high frequency (VHF) 
very important person (VIP) 
antena pemancar 
tembus pandang; transparan 
agen pelawatan; biro pelawatan; agen 
perjalanan; biro perjalanan 





tamasya; lawatan; perjalanan 
pelancong; pelawat; turis 
angkut langsung 
rute jarak jauh 
kapal tunda 




pita (mesin ketik) 
rancangan tipografi ; desain tipografi 
frekuensi ultratinggi (FUT) 
edisi bajakan 
parkir bawah tanah 
(pakaian) seragam 
pembongkaran (muatan) 
v. memutakhirkan ; n. pemutakhiran 
geladak atas 
memberlakukan (tiket) 
surat kabar bahasa daerah 
verso 
frekuensi amat tinggi (FAT) 
pribadi amat penting (PAP) 
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video production house 



























frekuensi amat rendah (FAR) 
videoklip 
kaset video 
piringan video; cakram video 
rumah produksi video 
sistem proyeksi video 
videofon 
















radio mikrofon (nirkabel) 
telepon umum nirkabel 
telepon nirkabel; telepon radio 
telegraf nirkabel 
foto telegraf; foto kawat 
sadap telepon 









active treatment scrub 
afro comb 























penggosok rawat aktif 
sisir afro 
calir cukur 
gaun senja; gaun sore 
alergi 
busana leher A 
kemeja aloha 
(kaus kaki) setengah betis 
kaus kaki 
antitua; anti penuaan 
krim antitua; krim antipenuaan 
suplemen antitua; suplemen 
antipenuaan 










































calir kesat; calir peregang 










(busana) tanpa punggung 
tas punggung 
rawat punggung 
· sepatu balet 
rok balerina 
kasut balerina; kasut balet 
celana gembung 









pijat dasar; masase dasar 
palung bayi; keranjang bayi 












beauty culture school 
beauty essence 
beauty gallery 
beauty hair design school 
beauty mask 
beauty med soap 
beauty plaza . 



























sekolah pengandam rambut 
masker kecantikan 
sabun obat kecantikan 
plaza kecamikan 
rawat kulit dasar kecantikan 
salon kecantikan 
layanan kecantikan 




celana (pendek) bermuda 
cukin; alas dada 
kalung susun 
busana santai (wanita) 
bikini 
dompet lipat 
penghilang bintik hitam 
bilah 
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blade injector injektor bilah 
blanket sleeper pakaian tidur terusan 
blazer (jaket) blazer 
hleach cream krim pemutih 
bloomers celana pof 
blouse blus 
blucher sepatu bot pendek 
blush on perona pipi 
boa stola bulu; boa 
bob yongen; potong pendek 
bobby pin jepit rambut 
bodice korset 
body care; body treatment rawat raga 
body-hugging jersey dress baju jersi besar 
body lotion calir raga 
body make-up (tata) rias raga 
body shirt baju kaus ketat 
body sloughing cream krim pengelopak 
body stockings baju kaus sebadan 
body suit baju-dalam kombinasi 
body talc powder (bedak) talk raga 
bolero bolero 
bomber jacket jaket wol pendek 
honnet (topi) bonet 
boot sepatu bot • 
boutique butik 
bowler topi bulat 
bowling shoes sepatu boling 
bowtie dasi kupu-kupu 
box pleat lipit melingkar 















bridal make up 































salon foto pengantin 
salon pengantin 
tas kerja; tas kantor 
korset kulot 












































clarifying cleansing cream 
kerah berkancing 
(kain) kaftan; jubah 
maskara padat; celak padat 




mantel pet; mantel tudung 
setelan mantel tak berlengan 




tas serba guna 
kain kasmir 
rok dan blus 
pakaian santai; pakaian tak resmi 


















clean-up stick (for the eyes) 
cleaning brush 





























batang pembersih mata 
sikat pembersih 







sepatu (sepak) bola 
sabuk pendaki 
penjepit 
























compact powder; (com)pressed 
powder 
concentrate hair tonic 
conditioner 
contact lens 




























tonik rambut pekat 
pembaik kondisi (kulit) 
lensa kontak 















tali sepatu pendaki 
helm terjun 
krayon 
langir krim; langir kasai 
krim pipi; perona pipi 
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cream gel cleanser 
cream lipstick 
crepe de chine 
crepe georgette 
crew cut 
















cut on bias 
decollete hra 
denim 
dental art center 
dental floss 









sweter kerah pendek 
sweter 
pengikal rarrtbut 
topi pendaki gunung 
pendingin ketimun 
mans et 
kulot ; rok celana 
sikat pengeriting 
pengikal (rambut) listrik; pengeriting 
(rambut) listrik 
rambut keriting; rambut ikal 
pisau kulit ari; pisau kutikula 
tang kulit ari; tang kutikula 
penekan kulit ari ; penekan kutikula 
penghapus kulit ari; penghapus 
kutikula 
gunting kulit ari ; gunting kutikula 
pelunak kulit ari ; pelunak kutikula 
potong miring 
heha rendah ; hra rendah 
kain denim 
pusat rawat gigi 
benang pembersih gigi; tlos gigi 




























drop waist dress 
dry skin 
duffel bag; duffle bag 
duffel coat; duffle coat 
dyes 
ear stud; stud earring 
earring 
electric razor 
lampin; popok; pamper 
jas resmi malam 




pinggang kancing tekan 
kancing tekan 
jas kancing dua baris 
pembersih ganda 
manset ganda 
bilah dua mata 
pisau cukur dua mata 





peranti tata rias 
penjahit busana wanita 
kain dril 
sarong tangan kemudi 
anting tetes 
























eye make-up solvent 
eyelash curler 
eye liner 
eye liner pencil 
eye stick 








face towel; facial towel 
facial cleanser 
facial freshener 















pelarut rias mata 
pelentik bulu mata 
penggaris mata 
pensil penggaris mata 
batang penggaris mata 
pensil pembayang mata 
perona mata; pulas mata 
krim wajah 





















firming eye cream 
fishing vest 
flower oil 
foaming cleansing gel 















pijat wajah; masase wajah 
tisu wajah 
rawat wajah 






topi laken; topi sekelat 
sepatu anggar 
baju celemek anak-anak 
krim mata pengencang 
rompi pancing 
minyak bunga 










pakaian jadi; garment 
aksesori busana 
tas pakaian 
industri garmen/pakaian jadi 
perusahaan garmen/pakaian jadi; 


































elastik pengikat; penggantung 
korek api gas 
rok (ber)lipat 
sarung tangan kerja 
batu permata 
minyak jahe 








minyak konyet hijau 
pakaian main 
busana leher H 
jaket joki 





kundai rambut; gelung rambut 
jepit rambut 
pewarnaan rambut 
pembaik kondisi rambut 
pangkas rambut 
gunting rambut 
pengandam (rambut); penata rambut 

































heat comfort control 










studio rawat rambut 
gaya rambvt 





kacamata paruh lensa 















heavy duty boot 
helmet 





























sepatu bot (tugas berat) 
helm 














(kain) rajutan; jersi 
yum per 
celana kodok 












ladies & gents salon 
lady's cosmetic 
























long sleeve shirt 
loose powder 
loosely tied bow 
lorgnette 
luggage 
salon wanita dan pria 
kosmetik wanita 
adibusana wanita 
(kain) wol anak domba 





sarong tangan kulit 
barang kulit 
pembalut kaki; putis 
cermin berlampu 
(kain) linen 




kilap bibir; pengilap bibir 
batang rawat lipstik 
pembaik kondisi bibir 
lipstik; pulas bibir 
alas bedak cair 
bedak cair 
pantofel 
gaun landung; busana landung 



































moist skin lotion 
moisturizing and protecting 
troli kopor; troli bagasi 
cermin pembesar 
alas rias wajah 
perangkat tata rias 
produk tata rias 
manikur; rawat kuku (tangan) 
alat rawat jari 
peragaan manekin 
maskara; celak 
sikat maskara; sikat celak 
masker; topeng 
krim pijat; krim masase 




pakaian pria; busana pria 
blus kelasi 
(rok) midi; rok sebetis 
sabun nyaman lembut 
calir susu 
alas rias lir susu 
emulsi lir susu 
rok pendek; rok mini 
cennin 
(sarong tangan) mitten 
mokasin 
mode masa kini 
pameran mode ; peragaan mode 
calir kulit lengas 

















nail treatment cream 
nail whitener 
natural mascara 




























krim rawat kuku 
pemutih kuku • 
maskara alami 




daster; baju senggang 
kaus-kaki jala 
pita jala 
(busana) baru tiba 
penghilang nikotin (kuku) 
krim malam 
gaun malam; busana malam 






optical goods retail 
optician equipment 
optic softlens center 
ornamental comb 
ornamental stitching 
over blouse; overall vie! 
























barang optik eceran 
perlengkapan ahli kacamata 








sarung sepatu; sepatu pelindung 
piama 
celana dalam wanita; celana dalam 
anak 
pantalon; celana panjang 










pedikur; rawat kuku (kaki) 
krim pengelupas 
peloncon pena; tangkai pena 







































sisir bergapu; sisir kombinasi 
cincin polos 
celana pendek plastik 
rok lipit 







potong keriting pudel 













protective base coat 




purifying cleansing milk 
purity skincare 
push-up bra 





















rose oil bulgaria 
rosemary oil 
saput dasar pelindung 




susu pembersih pemurni 
rawat kemurnian kulit 
heha sangga; bra sangga 
krim kaki (perbaikan cepat) 
sikat bulu 










sarung tangan penunggang 
jaket penunggang 
cmcm 
juhah (ratu , hakim) 
tas silinder 




















scalp protecting gel 
scarf 




scrub cream for dry or aging skin 

















gunting ujung papak 





rawat kulit jemala 






krim gosok kulit kering atau kulit 
menua 








gaun ketat; gaun ramping 
























skin care centre 


















baju lengan pendek 
tas bahu 
tali bahu; tali penyandang 
kudung mandi 









pusat rawat kulit 




alat rawat kulit untuk klinik pria 
rok 
pakaian ski 


















smothing creme cleanser 
sou wester 















mantel panjang berlengan 
pusat pelangsingan 
rok dalam terusan 











pembersih krim pelembut 
topi pelaut 
rawatan pemadatan khusus 
(krim) anti keriput khusus 
kacamata 




payung tongkat; payung panjang 
sampo raga rangsang 
gosokan rangsang 
stoking 
rambut lurus; rambut kejur 








































tirai matahari . 





sabuk; kancing; kunci 
sepatu tenis meja; sepatu pingpong 
kain taf 
sisir berekor 










pusat (dagang) tekstil 
konsultan terapi 
kaus kaki sepaha 






































sebai; selendang panjang 
kantong tembakau 
gunting kuku jempol kaki 
pengencang otot wajah 
calir pengencang otot 
mantel pendek Emengemban~ ke 
bawah) 
(topi) toka 




pusat busana latih 











































women's style dresses 
wraparound skirt 
handuk kasar 







celana dalam; celana kolor 
pakaian dalam 
tas serba guna 









penggaris mata cair kalis air 
celana kedap air 
krim tahan air 
jepit bergerigi 
kopor akhir pekan; kopor tamasya 
baju selam 
mandi air berolak 
jaket (tangkal} angin 
pakaian wanita 
baju bebe; busana wanita 
rok lilit 
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jaket kerut mati 


















jalan masuk; akses 
tujuan wisata terjangkau 
pintu lipat 
nomor akun; nomor rekening 
investor aktif 


























injektor udara; pemasuk udara 


















































perancang seni; desainer seni 
galeri seni 
toko barang seni 















tingkat huni kamar rerata ,. · 
bidai 
serok belakang ·-· · .. 1 









bar & restaurant 













beach resort hotel 
beam bridge 















bar dan restoran 
salon pangkas dan kecantikan 
pemangkas rambut 
pramubar 









hotel tira; hotel pantai 
hotel resor tira; hotel resor pantai 
jernbatan balok 
sekolah kecantikan dan andam rambut 




komunitas tempat tidur 





















































konstruksi k~rangka kotak 
terowongan kotak 
tiang-pancang kotak 





















camping ground; camping site 
canopy 
canteen 






















jalan bentar [bentar] 


















pusat (us aha); gelanggang; balai 
keramik 
restoran berangkai; rumah makan 
berangkai 
gergaji mesin 
kamar dagang dan industri (kadin) 
(lampu) kandil 










city planning; town planning 
claim 






































kota badan usaha 
kompresor 
blok beton; konblok 




















covered parapet walk 











customer service hotline 
daily store manager 
delivery date 
de luxe hotel 
de luxe room 






balai sidang; balai pertemuan; balai 
konvensi 


















hubungan langsung layanan 
pelanggan 




pusat kesehatan gigi 




































properti siap bangun 
diskotek 
mesin cuci piring 
promosi domestik 
kusen pintu 







palet dek rangkap 
cahaya arah bawah 




tirai alun; draperi 
jalan mobil 
kamar ganti 











































tangga (ber)jalan; eskalator 
tangga penyelamat 
bumi; bentala; estat; kawasan 
klub eksekutif 
penata graha eksekutif 
ruang pergelaran; ruang pameran 
pameran raya; ekspo 
jalan raya kilat 


































































pondasi < bangunan > 
peragaan taman air mancur 
ruang masuk 
waralaba; francis 






hotel penuh; kamar habis 
balai riung; ruang serba guna 
manajer fungsional 
manajer dana khusus; manajer 
investasi 
furnitur; mebel 
galeri (seni/budaya); beranda (rumah) 



































taman; bustan; kirna; talun 
pertamanan 
launs (di) taman 
industri garmen; industri pakaian jadi 
pemanufaktur garmen; pemanufaktur 
pakaian jadi 
pintu; gerbang; lawang 







tangga batu < rumah > 
adika; raya 

















































kereta palet hidraulik 
telepon genggam 
kereta dorong tangan 
pot gantung 
kapak petel 















sambungan (telepon) langsung 













insulating fibre board 















ladies & gents salon 
lake side 
land 







kawasan industri; estat industri 
pemasaran griaan 
taman dalam 
papan serat isolasi 
pinjaman antarbank 
simpang susun 
pemajang ruang dalam; pemajang 
interior 
rancangan tata ruang dalam; desain 
tata ruang dalam 
promosi perkenalan 
penanam modal; investor 
( toko) permata 





meja bilas (dapur) 
(furnitur) siap pasang 
penatu gandeng; penatu kopel 
salon wanita dan pria 
tepian danau 
bumi ; lahan 
pengembangan lahan dan perumahan; 
pengembangan permukiman 






















low cost housing 
luxury hotel 




























ruang selesa [selesa]; launs 
perumahan biaya rendah 
hotel mewah 
ruang makan utama 
pintu masuk utama 
hotel utama 
jalan raya 



























one stop shopping 
open drainage 
operating range 













kamar tidur utama 
rencana induk 
perencana induk 
ruang rapat; ruang pertemuan 
langkan; mezanin 
mini bar 
pengurup; penukar (mata uang); 









belanja sekali jalan 
saliran terbuka 
rentang operasi 
kantor pusat operasional 
staf operasional 
keluar 
jalan lingkar luar 
tempah lajak 
Iintas atas 



























































petugas kolam renang 
serambi; poniko 
portir; pramupintu; pramubarang 
ruang rias 




















































lahan yasan; tanah bangunan; 
realestat 
pialang lahan yasan; pialang realestat 
ruang resepsi 
lahan reklamas i 
reklamasi 
ruang penerirnaan barang 
pusat rekreasi 






kota baru pengembangan sumber 
daya 

























self contained new town 
self-service 
septic tank 









taman batu hias 
pintu gulung 
kerai gulung 
taman atap; taman tawang 
landas pacu 
promosi penjualan 




























































ruang pamer; ruang peraga 
kuil 
jendela daun 
pintu masuk samping 
meja samping 
kamar satu-ranjang 














toko cendera mata; toko suvenir 
kamar kosong 
penawaran khusus; tawaran khusus 
toko barang khas 


































fasilitas olahraga; sarana olahraga 
lapangan olahraga 
medan; setra; anggana 





kedai bistik; kedai steik 
mandi uap; mandi tangas 
kursi bertangga 
batu pijak; batu loncatan 
tembikar 
ruang simpan; gudang 
toko; kedai 





kantor cabang pembantu 
susur kota 




























































pasu; mundam; bajan; jambang 
jalan kilat to! 
kamar dua-ranjang 
sedang dibangun 
kabel bawah tanah 
lintas bawah 




julur atas tirai 
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valance lighting lampu bertirai 
valley lembah; lebak; bantaran 
venetian blind kerai venesia 
vestibule serambi; vestibul 
view panorama; tamasya 
villa vila 
village dukuh; grama 
void ruang lempang 
voucher vauser 
wall fitting lampu dinding 
wall lantern lentera dinding 
wallpaper kertas bias dinding 
washbasin baskom; pasu 
washing machine mesin cuci 
wash stand meja basuh; wastafel 
water purifier pembersih air 
watertight concrete beton rapat-air 
water treatment plant kilang pengolahan air 
water wheel kincir air 
water valve katup air 
water front city kota tepi tirta 
waterheater pemanas air 
weeding hoe cangkul penyiang 
wire mesh jaring kawat 
working table meja kerja 
workroom ruang kerja 
workshop bengkel 
youth center gelanggang remaja 
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LAMP IRAN 
1. NAMA BADAN USAHA, KAW ASAN, DAN GEDUNG 
Berikut ini didaftarkan contoh nama badan usaha, kawasan, dan gedung 
yang menggunakan bahasa asing dengan alternatif ubahannya ke dalam bahasa 
Indonesia. 
Adi Theatre 
Alamanda Dago Village 
Aldiron Plaza 
Alita Bank 
Ambarrukma Palace Hotel 
Aminta House 
Andromeda Bank 
Anyer Beach Hometel & Reson 
Arion Plaza 
Ana N iaga Kencana Bank 
Ascott Tower 
Aspac Bank 
Asri Club House 
Atlantic Hotel 
Atrium Shopping Centre 
Bakrie Group 
Bali View 
Bali Beach Hotel 
Bioskop Adi; Teater Adi 
Dukuh Alamanda Dago; Grama 




Hotel Istana Ambarrukma; Hotel Puri 
Ambarrukma 
Gedung Aminta; Wisma Aminta 
Bank Andromeda 
Sanggraloka dan Rumah Hotel Anyer; 
Resor dan Rumatel Pantai Anyer 
Plaza Arion 
Bank Ana Niaga Kencana 
Menara ... 
Bank ... 
Wisma Klub Asri 
Hotel Atlantik 
Pusat Belanja Atrium 
Grup Bakrie; Kelompok Bakrie 
Panorama Bali 
Hotel Pantai Bali 
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Bali Cliff Resort 
Bandung Hill Side 
Bandung Indah Plaza 
Bank Artha Graha Tower 
Bank Bali Tower 
Batavia City 




Bel Air Mountain 
Resort & Residence 
Berlian Bank 
Beverly Tower Condominium 
Beverly Tower 
BHS Bank 
Billabong Park View 
Bintan Beach Resort 
Blok M Mall 
Blok M Plaza 
Bogor Riviere 
Bog or River Valley 
Bogor Boulevard 
Sanggraloka Tebing Bali; Resor 
Cenuram Bali; Sanggraloka 
Cenuram Bali 
Lereng Bukit Bandung; Bukit 
Bandung Permai 
Plaza Bandung Indah 
Menara Bank Arta Graha; Mercu 
Bank Arta Graha 
Menara Bank Bali 
Kota Betawi; Betawipura 
Bentala Batutunggal Indah; Estat 





Permukiman dan Sanggraloka 
Pegunungan .. . ; Permukiman 
Argaloka ... 
Bank Berlian 
Kondominium Menara ... 
Menara . . . : Mercu . . . 
Bank BHS 
Panorama Mandala ... 
Sanggraloka Tira Bintan; Resor 
Pantai Bintan; Tirtaloka Bintan 
Mal Blok M 
Plaza Blok M 
Tirta Bogor, Tirtanadi Bogor 
Lembah Sungai Bogor; Bantaran 
Bogor; Lebak Sungai Bogor 
Adimarga Bogor; Bulevar Bogor 
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Bogor Lakeside 
Bogor Country Estate 
Bogor Riviere 
Bona lndah Garden 
Borobudur Department Store 
BRI Tower 
BSD Plaza 
Bukit lndah City 
Bukit Cimanggu Villa 
Bumi Pasundan Estate 
Bumi Parahyangan Hotel 
Cafe Batavia 
Carita Beach Resort 
Cariu Country Ranch 
Casablanca Apartments 
Casa Grande Condominium 
Case Building 
Cengkareng Transit Hotel 
Century Garden 
Ciater Golf Course 
Ciater Ranch Resort 
C ikarang Square 
C ikunir Park 
Cilandak Sport Center 
Ciledug Plaza 
Tepian Danau Bogor; Tepian Telaga 
Bog or 
Bentala Janapada Bogor; Estat 
Janapada Bogor; Bumi Janapada 
Bog or 
Tirta Bogor; Tirtanadi Bogor 
Taman Bona lndah; Kima Bona 
Indah; Kebun Bona lndah 
Toserba Borobudur; Pasaraya 
Borobudur 
Menara BRI; Mercu BRI 
Plaza BSD 
Kota Bukit Indah 
Vila Bukit Cimanggu 
Bumi Pasundan Asri; Bentala Bumi 
Pasundan 
Hotel Bumi Parahyangan 
Kafe Betawi 
Sanggraloka Pantai Carita; Tiraloka 
Carita 
Ranca J anapada Cariu 
(Gedung) Apartemen ... 
Kondominium ... 
Gedung ... ; Wisma ... 
Hotel Transit Cengkareng 
Talun Abadi; Taman . .. 
Padang Golf Ciater 
Sanggraloka Ranca Ciater 
Medan Cikarang; Setra Cikarang; 
Anggana Cikarang 
Mandala Cikunir 
Gelanggang Olahraga Cilandak 
Plaza C iledug 
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Cimacan Valley 
C inere Estate 
Cinere Mall 
Ciomas Flowers Valley 











Dipo International Bank 
Dream Hills Estate 
Duren Village 
Duta Gadog Permata Estate 
Duta Guest House Yogyakarta 
Duta Garden 
Duta Gema Pesona Estate 
Duta Harapan Lake View 
Bantaran Cimacan 
Bumi Cinere; Bentala Cinere 
Mal Cinere 
Bantaran Puspa Ciomas; Lembah 
Bunga Ciomas 
Bumi Ciomas Permai ; Bentala 
Ciomas Permai 
Lembah Cipanas ; Bantaran Cipanas; 
Lebak Cipanas 
Wisma Citibank; Graha Citibank 
Taman Citra; Talunasri Citra 
Bumi Citra; Adiloka Citra 
Citra Adikapura; Kota Citraraya 
Bumi Citra 
Mal Bumi Citra; Mal Citraloka 
Taman Asripura; Taman Kota Permai 
Bumi ... ; Bentala ... 
Bank Delta 
Bank Dipo Internasional 
Bentala Bukit Impian; Bumi Bukit 
lmpian 
Dukuh Duren; Grama Duren 
Bentala Duta Gadog Permata; Papan 
Duta Gadog Permata 
Wisma Tamu Duta Yogyakarta; Gria 
Tamu Duta Y ogyakarta; Graha 
Tamu Duta Y ogyakarta 
Taman Duta; Kebun Duta Asri 
Bentala Duta Gema Pesona; Estat 
Duta Gema Pesona 
Panorama Danau Duta Harapan; 
Panorama Tasik Duta Harapan 
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East Jakarta Industrial Park 
Executive International Bank 
Fadjar Raya Estate 
Five Pillars Office Park 
Flamboyant Village 
Fountain Park 
Free Ways Mansions 
Gading Kirana Estate 
Gading Serpong : the future 
city 
Gadog Park View 
Gajah Mada Plaza 
Gandaria Residence 
Gani Djemat Plaza 
Garden Home Estate 
Garden Residence 




Genggong Village Hotel 
GKBI Tower 
Global Bank 
Taman Industri Jakarta Timur; 
Karang Industri Jakarta Timur 
Bank Eksekutif Internasional 
Estat Fajar Raya; Bumi Fajar Raya 
Mandala Perkantoran Pancasaka; 
Karang Perkantoran Pancasaka 
Dukuh Flamboyan; Grama 
Flamboyan 
Taman Pancuran; Mandala Air 
Mancur 
Wastu ... ; Rumah Gadang ... 
Bumi Gading Kirana; Bentala Gading 
Kirana; Estat Gading Kirana 
Gading Serpong: kota masa 
de pan 
Panorama Taman Gadog; Tamasya 
Taman Gadog 
Plaza Gajah Mada 
Permukiman Gandaria 
Plaza Gani Djemat 
Bumi Taman ... 
Permukiman Tamanasri; Permukiman 
Tamansari 
Kota Taman Bintaro Jaya; Kota Talun 
Bintaro Jaya 
Bumi Gardenia; Bumi Gardenia; Estat 
Gardenia 
Gedung ... ; Wisma ... 
Pasar Swalayan Gelael 
Hotel Dukuh Genggong; Hotel 
Grama Genggong 




Golden Truly Supermarket 
Golden Hill Residential Golf 
& Country Club 




Grand Hotel Lembang 





Grand Sentul Apartments 
Grand Wijaya Centre 
Great Jakarta Industrial Estate 
Green Hill & Country Estate 









Hayam Wuruk Plaza 
Plaza Globe 
Pasar Swalayan . .. 
Klub Janapada dan Permukiman 
Golf Bukit Kencana 
Toko Raya Golden Truly 
Panorama Golf; Tamasya Golf 
Adika Cempaka 
Adika Duta; Duta Adika 
Hotel Raya Lembang 
Hotel ... 
Kuningan Raya; Kuningan Adika; 
Mega Kuningan 
Adika Mandala 
Adika Gria Tawang; Rumah Tawang 
Raya 
Plaza Adika , Plazaraya 
(Gedung) Apartemen Sentul Raya 
Pusat Adika Wijaya; Pusat Wijaya 
Raya 
Kawasan Industri Jakarta Raya 
Bumi Janapada dan Bukit Hijau 
Taman Apel Hijau 
Bukit Hijau 
Grama Hijau; Dukuh Hijau 
(Gedung) Apartemen ... 
Hotel Taman Guci: Hotel Bustan 









Hero Pasar Swalayan 
Hias Rias ·Plaza 
Hotel Setiabudi Palace 
Hotel Subang Plaza 
Indra Palace Hotel 
Jagorawi Golf & Country 
Jakarta Convention Center 
Jakarta Country Club 
Jakarta Design Center 
Jakarta Eye Center 
Jakarta Financial Tower 
Jakarta Golf Village 
Jakarta International Trade Center 
Jakarta Land 
Jakarta Stock Exchange Building 
Jakarta Theatre 
Jasmine Garden 





Jayakarta Tower Hotel 
Jayakarta Tower 
Plaza Hero 
Pasar Swalayan Hero 
Pasar Swalayan Hero 
Plaza Hias Rias 
Hotel lstana Setiabudi; Hotel Puri 
Setiabudi; Hotel Persada Setiabudi 
Plaza Hotel Subang 
Hotel Puri Indra; Hotel Persada 
Indra; Hotel Mahligai Indra 
Golf dan Janapada Jagorawi 
Balai Sidang Jakarta; Balai Pertemuan 
Jakarta 
Klub Janapada Jakarta 
Pusat Desain Jakarta 
Pusat Kesehatan Mata Jakarta; Pusat 
Pengobatan Mata Jakarta 
Menara Keuangan Jakarta 
Dukuh Golf Jakarta; Grama Golf 
Jakarta 
Pusat Dagang Internasional Jakarta 
Bumi Jakarta 
Gedung Bursa Efek Jakarta 
Teater Jakarta 
Kebun Asri Melati; Taman Melati 
Bumi Jati Bening; Bentala Jati Bening 





Hotel Menara Jayakarta 






Karawang Golf Hills 
Kawaluyaan lndah Estate 
Kebayoran Regency 
Kedaton Private Golf Estate 
Kedaton Golf and Country Club 
Kedoya Garden 
Kelapa Gading Tower 
Condominium 
Kelapa Gading Tower 
Kelapa Gading Mall 
Kelapa Gading Boulevard 
Kemang IFI Grande Estate 
Kemang Garden 
Kemang IFI Grande Estate 
Kompas Indah Estate 
Kuningan Plaza South Tower 
Kuningan Plaza North Tower 
Kuningan Apartments 
Kusuma Sahid Prince Hotel 
Kuta Palace Hotel 
Le Mirage Discotheque 
Legend City 
Legian Garden Cottages 
Plaza Jayakarta 
Taman Juanda 
Kota lndustri Internasional Karawang 
Bukit Golf Karawang 
Bumi Kawaluyaan lndah; Bentala 
Kawaluyaan Indah 
Graha Kebayoran; Regensi 
Kebayoran 
Bentala Golf Privat Kedaton 
Klub Janapada dan Golf Kedaton · 
Taman Kedoya; Bustan Asri Kedoya; 
Talunsari Kedoya 
Kondominium Menara Kelapa 
Gading 
Menara Kelapa Gading 
Mal Kelapa Gading 
Adimarga Kelapa Gading; Bulevar 
Kelapa Gading 
Adika Bumi IFI Kemang 
Taman Kemang 
Adika Bumi IFI Kemang 
Bumi Kompas lndah; Bentala Kompas 
Indah 
Menara Selatan Plaza Kuningan 
Menara Utara Plaza Kuningan 
(Gedung) Apartemen Kuningan 
Hotel Pangeran Kusuma sahid 
Hotel Istana Kuta; Hotel Mahligai 
Kuta 
Diskotek . . . 
Kota Legenda; Legendapura 
Pondok Taman Legian 
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Lido Lake Resort 
Lin 's Garden Seafood 
Restaurant 




Lippo Life Building 
Lippo Plaza 
Lippo Village 
Luxury California Town Houses 
Luxury Kemang Apartments 
Luxury Prapanca Apartments 
Luxury Senopati Apartments 
Mandarin Hotel 
Mangga Dua Trade Area 
Marina Towers Condominium 
Matahari Department Store 
Media Bank 
Medical Estate 
Mega Mall Pluit 
Mekar Wangi Estate 
Mekar Wangi Centre 
Melawai Plaza 
Sanggraloka Danau Lido; 
Sanggraloka Tasik Lido 
Restoran Hidangan Laut Taman 
Lin 




Bumi Lippo; Adiloka Lippo 
Wisma ... 
Plaza Lippo 
Dukuh Lippo; Grama Lippo 
Rumah Bandar . . . Megah 
( Gedung) Apartemen Mewah 
Kemang; (Gedung) Apartemen 
KemangMegah 
( Gedung) Apartemen Prapanca 
Megah; (Gedung) Apartemen 
Mewah Prapanca 
(Gedung) Apartemen Mewah 
Senopati; ( Gedung) Apartemen 
Senopati Megah 
Hotel Mandarin 
Kawasan Dagang Mangga Dua 
Kondominium Menara Marina 




Bentala Mekar Wangi; Bumi Mekar 
Wangi 




Menteng Park Apartments 
Merak Beach Hotel 
Merlin Jewellery 
Meruya Garden 
Meruya Grand Villa 
Metro Sumer Apartment 
Metro Park Apartments 
Metro Park Business Arcade 




Mitra Pasar Swalayan 
Modern Bank 
Modernland Golf Park House 
Modernland Cipondoh 
Modernland Golf Estate 
Mountain Resort 





Mutiara Carita Cottages 





(Gedung) Apartemen Taman Menteng 
Hotel Pantai Merak; Hotel Tira 
Merak 
Toko Permata Merlin 
Taman Meruya; Tamanasri Meruya 
Vila Raya Meruya; Vila Adika 
Meruya 
(Gedung) Apartemen Metro Sumer 
(Gedung) Apartemen Taman Metro 
Bisnis dan Arkade Taman Metro 




Pasar Swalayan Mitra 
Bank Modern 
Wisma Padang Golf Bentala Modern 
Lahan Modern Cipondoh; Bumi 
Modern Cipondoh 
Bentala Golf Modern 
Sanggraloka Gunung; Resor Argaloka 
Bungalo Mandala Arga 
Menara Mulia 
Pusat (Usaha) Mulia 
Mal Mulia 
Pusat (Usaha) Mulia 
Pondok Mutiara Carita 
Menara Kondominium ... 
Menara N iaga 




Office Tower Medan 
Oil Centre Building 
Ometraco Group 
Oriental Discotheque 
Palace View Apartments 
Palem Permai Estate 
Palm Village 
Palm Spring Village 
Palm Court Condominium 
Pamulang Villa 
Pandan Valley 
Pangeran Jayakarta Center 












Peninsula Garden Housing 
Peninsula Hotel 
Anggana Oasis 
Menara Kantor Medan 
Gedung Pusat Minyak 
Grup . . . ; Kelompok ... 
Diskotek Oriental 
(Gedung) Apartemen Panorama 
lstana; (Gedung) Apartemen 
Tamasya Istana 
Bumi Pal em Permai; Bentala Pal em 
Permai 
Grama Palma 
Grama Sumher Palma . .. ; Dukuh . . 
Kondominium Karang Palma 
Vila Pamulang 
Lebak Pandan; Lembah Pandan 
Pusat (Usaha) Pangeran Jayakarta 
Kondominium Puri Pangeran 
Jayakarta 
Hotel Panghegar 
Pusat (Usaha) Panin 
Bank Panin 
Hotel Papandayan 
Sanggraloka Bukit Nitwana 
Tamasya Mandala; Panorama 
Pancapersada 
Tamansari 
(Gedung) Apanemen Panorama 
Mandala 
Mandala Paviliun 
Teater Penas ; Bioskop Penas 
Perumahan Taman Semenanjung 
Hotel Peninsula; Hotel Semenanjung 
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Permata Bekasi Real Estate 
Perrnata Garden 
Permata Hijau Apartments 
Permata Pamulang Real Estate 
Permata Regency 
Persada Golf Garden 
Perumahan Bintaro Private Enclave 
Pesona Depok Estate 
Pim ' s Jewellery 
Pondok Gede Plaza 
Pondok [ndah Group 
Pondok [ndah Mall 





Pulau Seribu Marine Resort 
Pulau Nias Resort 
Puri Garden 
Puri Hutama Estate 
Puri Jati Estate 
Puteri Gunung Cottages 
Puteri Duyung Cottages 
Putraco Gading Regency 
Raffles Village 
Rahayu Garden 
Lahan Yasan Permata Bekasi 
Taman Permata; Talun Permata; 
Perrnata Asri 
(Gedung) Apartemen Permata Hijau 
Lahan Yasan Permata Pamulang 
Regensi Permata 
Taman Golf Persada 
Perumahan Enklave Privat Bin.taro 
Bentala Pesona Depok; Bumi Pesona 
Depok 
Toko Permata Pim 
Plaza Pondok Gede 
Grup Pondok Indah 
Mal Pondok Indah 






Sanggraloka Bahari Pulau Seribu 
Sanggraloka Pulau Nias; Resor Pulau 
Serihu 
Taman Puri 
Bentala Puri Hutama: Bumi Puri 
Hutama 
Bentala Puri Jati 
Pondok Puteri Gunung 
Pondok Puteri Duyung 
Regensi Putraco Gading 
Dukuh Ratlesia; Grama Ratlesia 
Taman Rahayu; Talun Rahayu 
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Rainbow Plaza Apartments 
Rajawali Condominiwn 
Ramayana Department Store 
Ratu Plaza 
Real Estate Karawaci 
Redtop Square 
Royal Gading Golf & Country Club 
Royal Sentul Highland 
S. Wijoyo Center 
Safari Garden Hotel & Restaurant 
Sahid Bali Seaside 
Sahid Bali Seaside Hotel 
Sahid Jaya Hotel 
Sahid Jaya Hotel & Tower 
Sahid Palace Executive Apartment 
Salce l3ank 
Sampoema Plaza 
Sangga Kencana Bank 
Sangkuriang Emerald Estate 
Sapiria Garden 
Semanggi House Tower 
Senayan Square 
Senggigi Palace Hotel 
Sentosa Garden 
Sentul Hill Country Club 
Setiabudi Building 
(Gedung) Apanemen Plaza Pelangi 
Kondominiwn Rajawali 
Toserba Ramayana; Pasaraya 
Ramayana 
Plaza Ratu 
Laban Yasan Karawaci 
Medan Agramirah; Anggana 
Agramirah 
Klub Janapada dan Golf Gading Raya 
Tanah Hulu Sentul Raya; Tanah 
Tinggi Sentul Agung 
Pusat (Usaha) S. Wijoyo 
Hotel dan Restoran Taman Safari 
Susur Pantai Bali Sahid 
Hotel Tepian Laut Bali Sahid 
Hotel Sahid Jaya 
Hotel dan Menara Sahid Jaya 




Bank Sangga Kencana 
Bwni Zamrud Sangkuriang 
Taman Sapiria 
Menara Graha Semanggi; Mercu Gria 
Semanggi 
Medan Senayan; Anggana Senayan 
Hotel Istana Senggigi 
Taman Sentosa; Talun Sentosa 
Klub J anapada Bukit Sentul 
Wisma Setiabudi; Gedung Setiabudi 
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Setiabudi Office Park 
Setra Duta Residence 
Shinta Bank 
Shopping Mall BNI City 
Shopping Mall Senayan Square 
Simpruk Terrace Condominium 
Sino Bank 
Spring Garden Pondok Gede 
Subentra Bank 
Subentra Bank Building 
Sudirman Central Business District 
Sudirman Square 
Sudirman Tower & Condominium 
Sudirman Tower 
Sultana Hotel & Restaurant 
Summit Panghegar 
Sumer Paradise 





Taguya Beach Resort 
Taman Angsa Resort 
Taman Cipulir Estate 
Taman Giri Loka Estates 
Perkantoran Setiabudi; Mandala 
Setiabudi 
Permukiman Setra Duta 
Bank Shinta 
Mal Belanja Kota BNI 
Mal Belanja Medan Senayan 
Kondominium Beranda Simpruk 
Bank Sino 
Taman Madumasa Pondok Gede; 
Taman Semi Pondok Gede 
Bank Subentra 
Gedung Bank Subentra 
Kawasan Pusat Bisnis Sudirman 
Anggana Sudirman; Medan Sudirman 
Menara dan Kondominium Sudirman 
Menara Sudirman 
Restoran dan Hotel Sultana 
Panghegar Puncak 
Sunter Nirwana 




Pusat (Usaha) Swansan 
Sanggraloka Pantai Taguya; 
Sanggraloka Tira Taguya; Resor 
Pantai Taguya 
Sanggraloka Taman Angsa; Resor 
Taman Angsa 
Bumi Taman Cipulir; Estat Taman 
Cipulir 
Bumi Taman Giri Loka; Bentala 
Taman Giri Loka 
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Teloek Pinang Estate 
Terboyo Industrial Estate 





Toba Lake Indonesia 
Tomang Tol Supermarket 
Tridaya Indah Estate 
Tunjungan Plaza 
Twin Tower 
U nimas Garden 
Villa Cendrawasih Estate 
Villa Duta 
Villa Gading Permai 
Villa Jaka Setia 
Villa Japo 
Kondominium Taman Kemayoran 
Ban1c Tamara 
Pusat (Usaha) Tamara 
GedungTiga-Satu Tangerang; 
Wisma Tiga-Satu Tangerang; Bawana 
Tiga-Satu Tangerang 
Parwatabumi Tanjung Rasa 
Sanggraloka Taruna; Resor Taruna 
Teater Tawang; Bioskop Tawang 
Mandala Tebet 
Teater Tebet; Bioskop Tebet 
Bentala Teluk Pinang 
Kawasan lndustri Terboyo 




Dataran Tinggi; Tanah Hulu 
Taman Titian 
Danau Toba Indonesia 
Pasar Swalayan Tomang Tol 




Taman Unimas; Kirna Unimas 
Vila Bumi Cendrawasih 
Vila Duta 
Vila Gading Permai 
Vila Jaka Setia 
Vila Japo 
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Villa Kelapa Dua Apartment 
Villa Novo 
Villa Orchid 
Villa Orchid Garden 
Villa Pancoran Mas 
Villa Permata 
Villa Pertiwi Estate 
Villa Santika 
Villa Strawberry Garden 
Villa Taman Bandara 
Villa Tangerang Regency 
Viva Theatre 
West Wood Tower Condominium 
Wijaya Imitation Jewellery 
Wira Theatre 
Wira Carita Hotel 
World Trade Center 
Yama Bank 
Y ogya Palace Hotel 
Y ogya Pasar Swalayan 




Vila Taman Anggrek 
Vila Pancoran Mas 
Vila Permata 
Bentala Vila Pertiwi 
Vila Santika 
Vila Bustan Stroberi; Vila Taman 
Stroberi; Vila Kebun Arbei 
Vila Taman Bandara 
Vila Regensi Tangerang 
Teater Viva; Bioskop Viva 
Kondominium Menara ... 
Toko Permata Imitasi Wijaya 
Teater Wira; Bioskop Wira 
Hotel Wira Carita 
Pusat Dagang Dunia 
Bank Yama 
Hotel Istana Y ogya 
Pasar Swalayan Y ogya 
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2. MEREK DAGANG ASING 
Berikut ini didaftarkan contoh merek dagang asing yang tidak perlu 






Anis oft Casio 
Avon Chanel 
Back to Basic Charles Jourdan 
Band-Aid Chevrolet 
Barocco Chia yo 
Basf Christian Dior 
Bauer Citizen 
Betadine Citroen 
Birch Free Clar ins 
Blue Bay Clinique 











De Longhi Fullmark 
Digitec Gerald Genta 
Du Pont Gianfranco Ferre 
Dunhill Gianni Versace 
Dunkin Donut Gillette 
Dunlop Giorgio Armani 
Dunlopill o Girard Perregaux 
Dysan Good Times 
Eagle Goodyear 
Echo Graphix Gossen 
Echo lac Grundig 
Echostar Gucci 
Eel er Guy Laroche 
Electrolux Hammer 
Elizabeth Arden Henz 




Escada Jaeger Le Coultre 
Esprit gohnson·~ 
Essilor Kellogg's 
Estee Lauder Kelvinator 
Etienne Aigner Kenwood 
Eveready Kerastase 






Laura Biagioni Olivetti 
Lee Orient 
Leica Osh Kosh 
Lennox Paco Rabanne 
Levi ' s Paiste 
Lexan Panasonic 
Lexmark Pascal Morabito 
Lifebuoy Patek Philippe 
Louis Vuitton Pearl 
Macintosh Peters 
Mark & Spencer Peugeot 
Marlboro Philips 
Marshall Piaget 
Marvella Pierre Cardin 
Max Factor Pigeon 
Maxell Pirelli 
Maxim's Pizza Hut 







Monet Raymond Weil 
Mystere Recaro 
Natural White Renault 
Nee Rhone-Poulenc 
Netframe Ricoh 
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Yves Saint Laurent 
Zenza Bronica 
Ziebart 
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